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D E H O Y . 
El Centenario del Quijote 
M a d r i d , Mayo 10 
L O S MEDICOS. 
En el anfiteatro del Colegio de San 
Carlos, y por iniciat iva del Colegio do 
Médicos , se ha verificado una solem-
ne sesión para comncniorar el tercer 
centenario de la publ icac ión del Qui-
jote, 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Presidente don J u l i á n Calleja y los 
«efiores Salillas, Cajal, Oloriz y otros. 
P re s id ió el acto el Minis t ro de la 
Gobernac ión , settor González Besa-
da, quien en nombre del Gobierno 
dió al Colegio Médico las graeias por 
su par t i c ipac ión en las fiestas del 
centenario. 
V E L A D A S C O N M E M O R A T I V A S 
E n la Academia de la His tor ia y en 
la de Bellas Artes de San Femando 
se celebraron t a m b i é n anoche sesio-
nes conmemorativas del centenario. 
Igualmente se efectuó una velada 
con idén t ico motivo en el Centro de 
Asturianos. 
S E R E N A T A 
Anoche la F e d e r a c i ó n do los Coros 
do Clavé y los Orfeones de otras pro-
vincias dieron una serenata á la Fa-
mi l ia Real. 
E l Rey recibió á una comis ión de 
los Coros. 
La muchedumbre que presenciaba 
la serenata forzó las puertas que dan 
acceso á la plaza in ter ior de Palacio, 
donde estaban los Coros, y con ese 
motivo hubo sustos y desmayos, y a l -
gunas personas recibieron contusio-
nes. 
El Mundo se queja, y al parecer 
con razón, de la conducta que 
viene observando con los perio-
distas un juez correccional de esta 
ciudad. 
Sus sentencias, dice el colega, llevan 
camino de eclipsar las de Sancho Panza 
y sus ínfulas pasan de la marca. 
Se conoce que E l Mundo no ha 
leído el Quijote, cuando con tan-
to desprecio habla de las senten-
cias de Sancho. 
CAJAS 
han llegado en el vapor Lugano 
de Bilbao. 
De un artículo de Márquez 
Sterhng que hoy publica el mis-
mo colega: 
Hay que tener algo de Don Quijote, 
dice Montalvo, y es esto tan cierto que 
van á menos los españoles mientras más 
del ingenioso hidalgo se separan, y que 
más se engrandecen moralmente otras 
razas y otros pueblos al paso que, sin 
saberlo, van incorporándose al espíritu 
algo del espíritu de Don Quijote. 
De acuerdo, de completo acuer-
do. Los españoles que tenían al-
go y aun algos de quijotes con-
quistaron un mundo. Y los que 
del ingenioso hidalgo no tenían 
nada, lo perdieron. 
Y sin embargo, apenas si se 
armó clamoreo para echar la cul-
pa de las desdichas de España á 
su quijotismo! 
De E l Nuevo País: 
Nos escriben desde Santa Clara, dán-
donos cuenta de la reunión de la Asam-
blea Liberal Nacional de las Villas, 
celebrada el sábado último. 
L a mayoría de los delegados, según 
nos dice nuestro amable comunicante, 
se declaró contraria á la fusión. 
Los liberales villarefios enviarán 
sus delegados á la Asamblea que se 
celebrará el dia 15 en esta capital. 
Dichos delegados sostendrán el an-
terior acuerdo en la citada Asamblea 
¡Asamblea Liberal Nacional de 
las Villas! 
Pero ¿es que las Villas son Na 
ción? 
De las "Fechas y comentarios" 
que en E l Liberal viene publi-
cando el general Boza: 
1897. 
Enero 28.—Continuó el sitio y ata-
que de Arroyo Blanco, con el mismo 
mal resultado para nosotros. Aunque 
en las "fechas históricas" que publica 
M Mundo se dice que el primer dispa-
ro que hizo nuestro cañón pneumático 
y que fué dirigido á un fuerte; estalló 
dentro de él, destruyéndole, es una 
información errónea; ni ese, ni ningu-
no de los disparos que hizo el tal ca-
ñón, ocasionó el más leve daño, ni á 
los fuertes, ni á los españoles. 
Ese bandido sólo supo reventar nna 
vez y hacernos tres muertos y varios 
heridos á nosotros. 
No sé por dónde está arrinconado, 
pero creo que debía estar clavado en 
una esquina. 
Ha hecho bien el general Bo-
za en poner algún reparo á las 
efemérides de E l Mundo; porque 
tantas y tan tremendas y tan 
continuadas eran ya las derrotas 
de los españoles que, si no re-
vienta el cañón pneumático, no 
iba á haber en Cuba tierra bas-
tante 
''Para cubrir tanta tumba". 
SUSCRIPCION é n t r e l o s concurren-
tes y los tenedores de puestos en 
la Lonja de Víveres de la Habana: 
Pesos oro 
Sres. Eomagosa y Compañía. 
Sres. E . Pérez y Compañía.. 
Sres. J . Balcells y Compañía 
Sres. Galbán y Compañía— 
Sres. A. Blandí y Compañía. 
Sres. Quesada y Compañía... 
Sr. J . A. Bances 
Sres. Armor y Compañía 
Sres. González y Costa 
Sres. Fernández, García y O 
Sr. H. Astorqui 
















MISTA DE AGSICOLTÜBi. 
Como se ha expresado en las revis-
tas anteriores, el mes próximo pasado 
fué anormal para la estación por el ex-
ceso de lluvias; pues correspondiendo 
para él un promedio de precipitación de 
64'3 milímetros (2*53 pulgadas ingle-
sas) en ios treinta y siete aSos áltimos; 
para la Habana, cayeron aquí en él 
115'6 (^55), ó s e a casi el duplo de 
aquél. Y ocurre la particularidad para 
dicho mes en el año 1869, que en él ca-
yeron en esta capital 573^ (22'67") que 
representan la mitad de la caída en to-
do aquel año, en el que el total de la 
lluvia fué de 1.41741 (55*9) que es po-
co más ó menos lo que corresponde por 
término medio á la precipitación anual 
aquí. 
Después de dicho tiempo reinante 
ha venido la primera semana de Mayo 
tan escasa de lluvias que puede califi-
carse de seca; pues solo hubo aguaceros 
abundantes en un solo día de ólla en 
los términos de Jagüey Grande, Bolon-
drón y Camajuaní; y de escasos á mo-
derados, y de carácter local, en varios 
lugares del territorio de la República, 
habiendo algunos en que solo eayeron 
lloviznas y otros en que no cayó agua 
alguua, á pesar de que en varios se han 
presentado grandes turbonadas, aunque 
en muy limitados días; las que, aun 
cuando han revestido los earaoteres de 
esos 1 menos, no han producido las 
lluvia [ue generalmente originan. 
Los vientos fueron moderados del 
primero y segundo cuadrantes en gene-
ral, con escasa humedad en la atmósfe-
ra, y por lo común crecido número de 
horas de fuerte sol; lo que consiguien-
temente ha causado la elevación de la 
temperatura, que en el Guayabal llegó 
en un día á 36° 1 (979), y á 32o0 (90°; 
en varios lugares de distintas provin-
cias, calificándose por tanto, la sema-
na, de calurosa en todas partes. 
Por las expresadas condiciones del 
tiempo, reanudaron la molienda los 
ingenios que la habían interrumpido 
por las lluvias, aunque en los lugares 
en que se dice que cayeron fuertes agua-
ceros en la semana última, se hace el 
acarreo de la caña con dificultad por el 
mal estado de los caminos; lo que de-
mora la terminación del corte de la 
mucha que aun queda por moler en va-
rios puntos. 
A firees del mes próximo pasado ter-
minaron su zafra tres ingenios del tér-
mino de Saucti Spiritus; y en la sema, 
na última cuatro del de Guantáuamo 
anunciándose de Manzanillo que en 
ésta la concluirá el Francisco, del Gua-
yabal. 
Se sigue preparando terreno para 
caña, y haciéndose siembras de ella, 
siendo muy satisfactorio el estado de 
desarrollo en que se encuentran, tanto 
la de retoños, como la nueva; y conti-
nuando la gran animación que reina en 
todas partes por su cultivo. 
Terminada ya, como se sabe, la reco-
lección de la cosecha del tabaco, se 
continúa escogiendo en vuelta-Abajo, 
habiéndose empacado 65 tercios en la 
semana en Guanajay; y en Santa Clara 
está secando la hoja en muy buenas 
condiciones, con magnífico aspecto por 
ser muy igual su coloración y prometer 
un excelente resultado en clases buenas. 
Como ya se ha dicho en otras ocasio-
nes, el entusiasmo por la caña por con-
secuencia del buen precio que obtiene 
el azúcar este año, y el aumento de los 
centrales que se están estableciendo y 
que se proyectan para la elaboración 
de ese dulce, circunstancia que ocupa 
no sólo á los pocos trabajadores de cam-
po con que para las necesidades de la 
agricultura cuenta el país, sino para 
muchos más que á él vengan, hace re-
legar á un lamentable descuido los 
frutos menores, de los que se nota esca-
sez en varios puntos, entre los que se 
cuentan algunos de las provincias de 
la Habana, Matanzas y Santa Clara. 
Pero las pocas siembras de estos fru-
tos que en ellas se han hecho, así como 
las que hay en las demás, se desarro-
llan bien y presentan buen aspecto; y 
los que se recolectan dan buen rendi-
miento con arreglo á la extensión del 
cultivo, el cual continúa llevándose en 
corta cantidad en preparación de terre-
nos y en nuevas siembras que se están 
efectuando, entre las que figuran las de 
maíz de la cosecha llamada aquí da 
agua. 
Las condiciones de los potreros signen 
mejorando; y por consiguiente el esta-
do del ganado, sin que haya noticia 
alguna de enfermedades en ninguna 
clase de animales, si bien en la provin-
cia de Camagüey se continúa la vacu-
nación del vacuno para hacerlo inmune 
á la epidemia del carbunclo, que como 
se sabe, ha hecho estragos en la raza 
bobina en muchos lugares de la Isla, 
de la que parece haber desaparecido 
ya ese pernicioso mal. 
NECROLOGÍA. 
Por cablegramas recibidos en esta 
ciudad se ha sabido íu triste noticia 
del fallecimiento, ocurrido en Madrid, 
tras larga y penosa enfermedad sopor-
tada con cristiana resignación, de la 
distinguida señora dofía Caridad Ra-
mírez y Chenard, dignísima y ejemplar 
esposa de nuestro antiguo compañero 
en la prensa el señor don José F , 
Vérgez. 
Pertenecía la difunta á una respeta-
ble y esclarecida familia cubana, y 
unía á sus bellas prendas de esposa y 
madre amantísima, las relevantes v ir -
tudes que constituyen el más preciado 
adorno de la mujer cristiana: modestia, 
caridad y bondad. Esto^ que constitu-
ye su mayor apología, hace que su p é r -
dida sea por extremo sentida. 
Descanse en paz y reciba su acongo-
jada familia la expresión sincera da 
nuestro sentimiento. 
Ha fallecido en esta ciudad, confor-
tada con los auxilios espirituales, la 
anciana y bondadosa señora doña Ma-
ría del Pilar González y Rivero, Viuda 
de Cobreiro. 
Reciban con este motivo sus hijos, 
nuestros amigos don Andrés y don Ma-
nuel Cobreiro, la expresión de nuestro 
sincero pésame. 
E . P. D. 
E N LOS PRECIOS FIJOS 
Gran surtido en calzado blan-
co de todas clases y sombreros 
de pajilla para hombres, Reina 
7 y Aguila 203 y 305. 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. J uegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas» 
Hay cuanto so pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
sala „ 24 „ 500 
32 „ 800 
25 „ 400 
> comedor 
antesala 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. 
C835 i My 
má r 
¿Serán ios rusos una vez más derrotados por los nipones, 6 perderán éstos, á su vez, en la batalla que se aproxima? JSTadie puede predecirlo! Nadie sabe cual de los dos almirantes 
podrá escribir victoria!! Pero todo el mundo sabe que, hágalo Togo, 6 hágalo Rojestvensky, escribirán su parte en la excelente pluma IDEAL DE WATERMAN, pues rusos y japoneses, 
usan esa pluma excelente, esa pluma tintero que no tiene rival, y que vende 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precions stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all manufacturers. 
Í 2 n B / E - U L i ^ ^ l l s t i S t - (up stairs) 
P. O. BOX 248. T E L E P H O N E 685. 
C—864 26t IMy 
PARA T R A J E B DE ULTIMA MODA 
y de corle y c o i i f e c c M O T O c M I ) ^ 
§x, %liaz ITaldepavez 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
BOY A LAS OCHO: ¡ V i C l O P O L I S ! 
E n la Plaza del Vapor. 
L a Venus. 
A lua n u e v e : 
A l a s d i e z : 
6432 8 m 
etit P a r í s " 
SOMBREROS se han recibido de PARIS los últimos 
MODELOS para el 20 DE MAYO. 
Encajes, cintas y flores. CORSETS se ha recibido 
un gran surtido, muy elegantes y que favorecen, 
dando al cuerpo airosa esbeltéz. Se vende CUTI 
y avios para corsets. Hay muchas NOVEDADES. 
S 3 j Obispo, XJ ele fono 6 S 6 . 
C-88Í 2m-7 5t-8 
CASá ESPECIAL DE OPTICA 
OBISPO 
Efectos de Oimnasia, Joyería y 
Esgrima. 
Instrumentos de Geodesia. 
Pola rime tros y toda clase de 
útiles para laboratorios de 
ingenios. 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
^051* PIEDRAS DEL BRASIL DE f 
SÜRTIDOS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA. SE GRACUA L A VISTA. G E A T I S 
Obispo n. 54 . Teléfono SOli 
C-852 alt 13t-i: My 
C-761 26t-20 A 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
IMAJENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordad03 y sen-
cillos para Iglesias y casa particulares, O'Rei-
Uy 91, Sinesio Soler. 6351 8t-9 
RETOCADOR D E IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'Keilly 91. 
6362 18-9 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoran - -Oonsultaa da 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 13 Í2. C 774 24 A 
URNAS P A R A IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promeía 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. O'Jleilly 91, Sinesio Soler. 
6364 t8-9' 
L A M P A R I T A S P A R A MARIPOSA 
se acaban de recibir un gran surtido, libros y 
deVbciónarios, y rosarios de plata y medallas. 
O'Reillv 91. Sinesio Soler. 
' 6353 tS-9 
Suplico á mis clientes disimulen la demora 
en entregarles la ropa; pero debido al excesi-
vo número de órdenes y á la escasez de opera-
rios (á pesar de ser esta casa una de las que ma-
yor número de ellos tiene) no me es posible 
atender, como de costumbre lo he hecho siem-
pre, á mis clientes. 
Habana, Mayo 6 de 1905. 
Anton io Uanes. 
6132 alt 3a-6 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l jueves 11 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, portal de 
la Catedral con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítima 108 sombrillas 
de algodón bordadas, procedentes de la des-
carga del "Manuel Calvo".—Emilio Sierra. 
6296 m2-9 t2-9 
i P í r l s i e o EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
1 ^ IXX €3.&v? ia Cnratira Tiiorizante, y Eecoiistltiiyeiiíe 
Emulsión Creosotada 
\ m m \ \ \ \ i m m m m DE HABELL. 
LA FISICA MODERNA 
Según venía anunciando, ya efectuó la apertura de su magnífico y gran departamento de 
Sedería; Por tai motivo tiene su dueño verdadera satisfacción en invitar á sus favorecedo-
res en particular y al público en general, pasen una visita por esta casa, donde serán gratamen-
te sorprendidos, tanto en la modicidad de precios como en lo extenso y variado del surtido que 
pone á prueba del refinado gusto de sus compradores. 
Referente.á su departamento de ropas, nada tiene que encomiar, pues L a Fí s i ca 
Moderna bastantes pruebas ha dado en su larga existencia y seguirá dando de ser incuestio-
nablemente la casa mejor surtida y que más barato vende en esta ciudad. 
" X j t - A . D F ' I S f l O A . 3VE O I D IES 3rL HXT A . " j 
ROPA Y SEDERIA, SALUD, 9 HABANA. 
c 762 alt 10t-25 
H E R E C I B I D O : oro 
Zapatos charol, tacón Luis XV, clase A 5.30 
>> >i 11 ,1 ,, B 4.24 
„ glacé „ „ „ „ A 5.30 
t» 1» i» n n 1, B 4.24 
„ „colort, „ „ „ A 5.30 
n M j» »> ,, ,, B 4.24 
„ lona blanca Pons, 3 pesos plata. 
Esueciafflal en cálzalo flnoyimMes. 
Estos calzados los recibe ú n i c a m e n -
te M E R C A D A L y los vende en sus 
pe l e t e r í a s 
LA GRANADA, Obispo y Cuba. 
La Casa Mercadal, san Rafael 25. 
Remito franco de porte á todos loa 
puntos de la Isla por correo certificado 
todo pedido que se me haga. 
Escriba V . á 
Juan Mercadal, 
Apartado 950, Habana, 
E s p l é n d i d o surtido 
E N B A U L E S Y M A L E T A S . 
862 t4-2 
EL CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T1NTOKK1UA 
con todos los adelantos de ei'a mdaítrla, «9 
tlñe y limpia toda clase da ro a, tant) da'á> 
fiora como de caballero, dejándolas como nao, 
vae, se pasa á domicilio á recojor los oncar^oa 
avisando al Teléfono 630, y esta casi caeabá 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y B^ido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Roy 53, frente á Sarrá. Tel5foni 303 
C 702 26t-8ab 
DR. A. S A A V E R I F 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nacesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po« 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- ;67 156-19 E 
S , l a m e n t o / 
32 , O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Look! Look! Amencans 
Great Sale of Panamá liats imported from South America 
clieapest prices. The hest in the City. We are the Solé Agent 
lor DUJNLAP & COMPANY. 
c831 
SUCURSAL 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSA 
B A J O S D E P A Y R E X 
H A B A N A . 
2S-lMy 
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El Ceileiariyel liüole" 
La Universidad de Barcelona 
E l claustro ordinario de la Universi-
dad de Barcelona ha aprobado la po-
nencia de la Facultad de Filosofía y 
Letras relativa á la forma en que debe 
conmemorar nuestro primer centro do-
cente el centenario de "Don Quijote de 
la Mancha". 
En dicha ponencia se propone lo si-
guiente: 
IV Celebración de un certamen lite-
rario promovido entre los alumnos de 
todas las Facultades de esta Universi-
dad. 
Constituirán el Jurado los doctores 
Eubió y Lluch, Banquó, Jordán , Fran-
queza y Parpal. 
29 Celebración de un solemne acto 
acedémico en el paraninfo de esta Uni -
versidad para la distribución de los pre-
mios del antedicho certamen. Abr i r á 
la sesión el i lustrísimo señor rector de 
la Universidad, y acto seguido ocupará 
la Cátedra el doctor Eubió y Lluch, 
profesor de Lengua y Literatura espa-
ñola, para leer un trabajo alusivo á la 
fiesta que se celebre. Se leerá después 
la Memoria-dictamen del jurado, y 
abiertas las plicas se dis tr ibuirán los 
premios, leyéndose por los alumnos lau-
reados la poesía premiada y los frag-
mentos de los trabajos en prosa que de-
sigue el jurado. 
Uaa orqdesta, colocada en la parte 
superior del paraninfo, ejecutará dife-
rentes composiciones musicales. 
A este acto se invi tará á todas las au-
toridades y al cuerpo consular, como 
un homenaje especial de las naciones 
extranjeras á Cervantes. La entrada se-
rá por rigurosa invitación. 
3? Premio al escultor que ejecute el 
mejor busto de Cervantes para ser co-
locado en la Universidad. 
4? Excitación al Excmo. Ayunta-
miento de Barcelona para destinar en 
uno de los palacios del Parque una sala 
dedicada á Museo cervantino. 
59 Excitación á las empresas de los 
teatros para la celebración de produc-
ciones dramáticas cervánticas. 
69 Adorno exterior del cuerpo Cen-
t ra l de la fachada de la Universidad. 
• - a i ? ; " : -
L A E P I L E P S I A 
Son de resultados I N F A L I B L E S las PASTI-
LLAS de OCHOA contra la EPILEPSIA y 
ACCIDENTES NERVIOSOS aün en los casos 
de 20 y 30 años de padecimiento.—Los enfer-
mos han de sugetarse EXTRJCTAMEN T E ó 
con todo RIGOR al tratamiento que señala su 
AUTOR, aumentando la DOSIS hasta que ce-
dan por completo los ataques y no dejando el 
PLAN, hasta que la curación esté completa-
mente ASEGURADA. 
Exigir nuestro S E L L O de GARANTIA. 
Se remiten por CORREO y E X P R E S á todas 
partes de la REPUBLICA por LARRAZABAL 
HiNOS.—Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
RICLA NUMERO 99.— HABANA.—Unicos 
agentes de estas pastillas. 
C-860 7-2 
A B K I L 
Emis ión de obligaciones 
La suscripción de obligaciones hecha 
en Bilbao para la nueva emisión del Nor-
te ha superado á los cálculos, pues ha 
llegado á cubrirse tres veces, siendo 
886,442 las obligaciones suscritas. 
Elecc ión de u n senador 
Ha sido elegido senador por la provin-
cia de Burgos, sin oposición, don José 
Martínez Escobar. 
U n religioso i lus t re 
E l padre provincial de los frailea Me-
nores de la provincia franciscana de Car-
tagena, fray Juan Pagazartandua, ha 
sido nombrado Definidor General de to-
das las Ordenes franciscanas, con residen-
cia en Roma. 
Dicho religioso tiene cuarenta años de 
edad, nació en el pueblo de Blodio (Ala-
va) y es varón virtuosísimo, Á cuyo celo 
se debe el gran incremento que ha alcan-
zado la orden franciscana en varias pro-
vincias de España donde ha fundado 
conventos. 
E l nuevo Obispo de Oviedo 
Oviedo 17. 
Ha llegado el nuevo Obispo de esta 
diócesis, don Francisco Baztán. 
Le recibieron en la estación las autori-
dades, comisiones de diversas corporacio-
nes y las personalidades más importan-
tes de esta ciudad. 
También acudió á recibirle inmensa 
muchedumbre que le aclamó á su lle-
gada. 
E l nuevo prelado montó en el carruaje 
del Marqués de Canillejas, dirigiéndose 
á la Catedral, entre los acordes de la mú-
sica y los vítores de la muchedumbre. 
Las casas ostentaban colgaduras. 
E l Obispo entró en la basílica bajo pa-
llo, y revestido de pontificial entonó el 
Te JDeum, oró y bendijo á los fieles. 
Entró luego en Palacio, donde recibió 
á las autoridades, y saliendo al balcón fué 
de nuevo vitoreado por el pueblo. 
Don Jaime de Borbón.—Sus viajes 
por España.—Sus ideas pol í t icas . 
E l corresponsal de L a Epoca en París 
ha tenido ocasión de hablar extensamen-
te con el príncipe Don Jaime de Borbón, 
hijo de Don Carlos. 
Don Jaime es aun joven: contará aho-
ra treinta y cinco años; pero, en realidad, 
como hombre que ha viajado mucho, 
que ha vivido mucho, representa más 
edad de la que tiene. 
Habla el español, como si siempre hu-
biera residido en España, sin pronuncia-
ción extranjera, con giros castizos y hasta 
con frases madrileñas. 
Los periódicos que anunciaron, hace 
pocas semanas, que había pasado por Ma-
drid, estaban en un error. 
Don Jaime fué de la Mandchuría á 
Marsella y á Niza, y de Niza á París, y 
de París á Mentón. Pero D. Jaime co-
noce España, ha estado en España varias 
veces y ha visitado Madrid en diferentes 
ocasiones. 
—Madrid me gusta mucho—decía á 
la hora del té, en el gran hall del Elysée 
Palace Hotel al corresponsal de L a 
Epoca—E* la población de Europa más 
alegre, más animada, más risueña, que 
conozco. He estado varias veces en Ma-
drid; recuerdo que desde un tendido de 
la plaza de toros v i la cogida y la muer-
te del Espartero. Siempre que he ido á 
Madrid me he instalado en una habita-
ción modesta de la fonda que hay en la 
calle de la Victoria, sobre el café de Pa-
rís, y me he inscrito allí con el nombre de 
Barrios. Conozco todos los teatros: los he 
visto desde el gallinero. He visitado 
también Barcelona, Valencia y Sevilla, 
en tiempo de la feria. En Valencia estu-
ve en el Círculo Carlista, sin que persona 
alguna me conociera, y sin que el propio 
Llorens se enterase de mi visita. La úl-
tima vez que fui á España fué hace dos 
años, el verano de 1903. Pasó varios días 
en San Sebastián, y asistí á dos corridas 
de toros. Allí v i á la familia Real. En 
mis viajes he procurado siempre no ser 
conocido. Sé perfectamente que nada me 
hubiera ocurrido; pero no quería dar á la 
Policía el gusto de que viniera á rogarme 
cortósmente que abandonara el territorio 
español. 
No es empresa fácil la de obtener que 
D. Jaime hable de otras cosas que de la 
guerra ruso-japonesa. Contestando á 
preguntas insistentes, desmiente en ab-
soluto las afirmaciones de Le Matin, que 
le atribuyó declaraciones por completo 
inexactas, y con insinuante sonrisa aña-
de: 
—Soy un capitán de Caballería que 
sólo tiene que pensar en volver pronto á 
la Manchuria. Por otra parte, no tengo 
más que una idea, que es la Patria. Es-
pañol ante todo, jamás rae perdonaría 
la enorme responsabilidad de haber per-
turbado á España viéndola bien gober-
nada y bajo un régimen que el país 
acatase gustoso. Por lo demás, cada vez 
es más firme mi convencimiento de que 
no se puede ir contra la corriente, ni se 
puede renegar de las ideas modernas de 
amplitud y de libertad. 
Si le preguntáis por la famosa carta 
que le dirigió á Mukden D. Carlos, os 
contestará lisa y llanamente: 
— M i respuesta fué muy sencilla, muy 
breve, unas cuantas líneas; pero no pue-
do publicarla, porque creo que las cartas, 
después de escritas, son de quien las re-
cibe. 
Don Jaime se ha ocupado en París de 
varios asuntos personales, entre otros el 
del célebre collar de María Antonieta, 
que le robaron en los momentos en que 
caminaba para la guerra, y que acaba de 
recobrar, pagando por su desempeño 
ocho mil pesos. 
De París salió para Mentón, acompa-
ñado de la Archiduquesa Leopoldo Sal-
vodor y de la Princesa Massimo, sos 
hermanas, para asistir al entierro del 
Príncipe Enrique Borbón de Parma, que 
usaba el título de Conde de Bardí, que 
acaba de morir, repentinamente, de un 
ataque al corazón. 
El Conde de Bardí era tío suyo, her-
mano de Doña Margarita, y, por lo tan-
to, del Duque de Parma y de ia Gran 
Duquesa de Toscana. 
Desde allí fué D. Jaime á Viena, para 
pasar una corta temporada al lado de 
una de sus hermanas, y á estas horas 
debe haber abandonado ya la capital 
austriaca para incorporarse de nuevo, en 
la Manchuria, al Estado Mayor del ge-
neral Linievifch. 
De visitar en Venecia á Don Carlos 
nada habló Don Jaime ni han dicho nada 
los periódicos; lo que demuestra que no 
son cordiales las relaciones entre el padre 
y el hijo. 
lueti» me—i —— 
L A SITUACION 
DE 
9 9 E Q U 
E l Eepresentante General de la So-
ciedad de Seguros de Vida ' 'La Equi-
tativa de los Estados Unidos", en esta 
República, el Sr. V . M . Julbe, ha re-
cibido del Sr. Geo T. Wilsou, tercer 
Vice-Presidente de dicha Sociedad, el 
siguiente cablegrama: 
Meva TorJc, Mayo 9 de 1905. 
E s t á V d . autorizado para publicar, 
si lo desea, la siguiente declaración del 
Sr. Fraucis Hendricks, Superintenden-
te del Departamento de Seguros del 
Estado de New York, que vió la luz en 
los periódicos de hoy: 
"Este Departamento ha recibido nu-
merosas preguntas relativas á la con-
troyeraia pendiente ahora respecto á la 
administración de la Sociedad de Se-
guros de Vida "La Equitativa de los 
Estados Unidos", y particularmente 
respecto á la solvencia de la Sociedad. 
Para calmar la ansiedad de todos los 
tenedores de Pólizas, juzgo convenien-
te en esta oportunidad decir que en 
vista del exámen de la Sociedad que se 
/ 
¿ S e r í e n V d s ? 
¿No lo creen? 
PÜES T 0 S 0 Y Ü N 0 DE TASTOS 
CURADOS CON E L 
E X T R A C T O 
O R I E N T A L 
AFRICANO. 
U;uico remedio que cura 
de verdad en 
las s íñl is m á s rebeldes sin 
molestias para el enfermo, 
por su fácil r é g i m e n cura-
t ivo . 
Su costo es muy barato. 
Utiiws ¿gentes eu la Habana 
P E L E T E R I A . 
OBISPO 57, eso. á A p i a r , 
D e venta en la F a r m a c i a ZEUl . A . i o a . l p í a x - O , <iel Ledo . C a s -
t e l l s ^ m p e a r a d o e s p u i a a á A í r i i i a r , y e n l a F a r m a c i a de l D r . A b e l i a , 
C-S^í) 4 t -10 
lleva á cabo actualmente por este De-
partamento, me encuentro en esta fe-
cha suficientemente bien informado 
respecto á su condición para manifes-
tar, sin vacilación ninguna, que su si-
tuación financiera es perfectamente v i -
gorosa y sana, y que todos sus contra-
tos con sus tenedores de Pólizas, están 
plena y firmemente garantizados". 
ASürasMior 
E N PALACIO 
E l doctor Barnet estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar al Jefe del Estado, y 
con ese motivo trataron de varios par-
ticulares relacionados con la Junta de 
Sanidad, cuya Dirección tiene á su 
cargo el citado doctor. 
NOTARIO 
E l señor don Nicolás Vil loch y Mar-
t ínez ha sido nombrado Notario con 
residencia en Victoria de las Tunas. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
' 'La Españo la" , renovación de la 
marca para aguas minerales por los se-
ñores Cuervo y Compañía. 
uFlor el Todo", para distinguir los 
tabacos de regalía, por los señores Se-
gundo Alvarez y Compañía. 
^ A u Petit Paris", para distinguir 
los art ículos del establecimiento de mo-
das y sedería, por la Sra. D^ Dolores 
Herrera de Ablanedo. 
F E L I Z V I A J E 
Ayer tarde salió para Nueva York, á 
bordo del vapor americano Savana, 
acompañada de una de sus hijas, la es-
posa de Mr. Squiers, ministro de los E. 
Unidos en esta república. 
LOS MODERADOS EN MAEIANAO 
Por acuerdo de la asamblea moderada 
de Marianao fué nombrado anoche. 
Vicepresidente de la misma el coman-
dante don Luís Eodolfo Miranda, á 
propuesta del cual la asamblea acordó 
gestionar para Wajay el servicio de 
Fardos Postales, lo que sería de gran 
uti l idad dada la importancia de dicho 
pueblo por las magníficas fincas que lo 
rodean lo que contribuiría á facilitar 
sus relaciones con los demás pueblos 
para el cambio de paquetes que pesen 
hasta once libras. 
Dicha asamblea también acordó, á 
propuesta del señor Miranda, que no 
continuasen siendo de cuenta de los ve-
cinos del Wajay los gastos de alimen-
tación, etc., de los guardias rurales que 
se encuentran en el pueblo, sino que 
dichos gastos sean por cnentá del Es-
tado, por serles muy gravoso á los que 
contribuyen á ello; para lo cual se acor-
dó por la asamblea que se viera la 
manera como se consigue que se fije en 
Wajay un puesto de la Guardia rural 
compuesto de cuatro guardias con un 
cabo, lo cual se acordó, después de 
tenerse en cuenta al incremento que es 
tá tomando dicho pueblo y ser de u t i l i -
dad pública. -ti 
CIRCULAR 
E l jefe de la Sección Central de Co-
rreos ha pasado la siguiente circular á 
todos los empleados de aquel ramo: 
"Con frecuencia se reciben en estas 
Oficinas quejas de empresas periodíst i-
cas, corporaciones ó individuos que se 
dicen perjudicados en sus derechos é 
intereses, ya porque en ocasiones se ex-
t ravían cartas que dirigen ó que les son 
dirigidas, ó les llegan en mal estado, ó 
se les demoran, ya porque cosa análoga 
les ocurre á veces al hacer remisiones 
de periódicos ó al esperar recibirlos. 
Estas irregularidades — que en más 
de un caso se han visto comprobadas— 
lesionan el buen nombre del Correo; y 
como velando por el prestigio del ra-
mo, al mismo tiempo que por los inte-
reses públicos, estoy resuelto á exigir 
responsabilidades con la mayor severi-
dad, por la presente recomiendo á los 
Administradores, Auxiliares, Conduc-
tores, Carteros y demás empleados pos-
tales, que se esfuercen extraordinaria-
mente en el desempeño de sus funcio-
nes, á fin de evitar por todos los me-
dios la repetición de hechos semejan-
tes. 
E l Cuerpo de Inspectores de Comu-
nicaciones recibe con esta fecha ins-
trucciones adecuadas de la Dirección 
General. A vi r tud de las mismas, se 
observará cuidadosamente la conducta 
de los empleados de Correos sobre los 
cuales recaiga la acusación de inefica-
ces ó incorrectos; y no se limitará la ac-
ción de esta Jefatura á proceder con r i -
gor, dispuesta á decretar la cesantía de 
todo funcionario que cometa faltas gra-
ves, sino que dará cuenta á los Tribu-
nales de Justicia en cuantos casos lo 
aconsejo un buen espíri tu de moral ad-
ministrativa. 
Habana, Mayo 9 de 1905. 
Miguel Coyula. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
BUEN ASCENSO 
E l señor don Blás Mendieta ha sido 
nombrado Administrador de la Adua-
na de Manzanillo, con el sueldo anual 
de tres m i l pesos. 
E l señor Mendieta era escribiente de 
aquella Aduana con el haber anual de 
novecientos pesos. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
U N A D E N U N C I A 
La blanca Rafaela Villanueva, de 24 
aflos y vecina de Castillo 68, ha sido de-
nunciada por Tomás Vaquero Rodríguez, 
de haberle estafado varios muebles y 
prenda» por valor de treinta centenes, 
que le había comprado cuando llevaba 
relaciones, y que al reclamárselos por 
haber peleado, le manifestó que los había 
vendido. 
La Villanueva dice que al pelear con 
Vaquero, éste le regaló los muebles y 
otras prendas de vestir. 
H U R T O D E U N R E L O J 
A la voz de ataja fué detenido en la 
calle de las Animas esquina á Oquendo, 
el moreno Julio Díaz González, el cual 
iba huyendo de la persecución que se le 
hacía por haber sustraído un reloj de se-
ñora de la relojería calzada de Belascoain 
número 8. 
A l detenido se le ocupó la prenda hur-
tada. 
SUSTRACCION T _ . 
D E U N A E S C R I T U R A 
Manuel Bárcena, vecino de Hospital 
número 50, ha denunciado á la policía, 
que de su habitación le habían sustraído 
qna escritura de traspaso de propiedad 
de un caballo, un carro y tres carretillas, 
sospechando que los autores de este he-
cho lo sean dos individuos blancos, cuyos 
nombres dió á la policía. 
E N " L A B A L E A R " 
En la mañana de ayer, trabajando en 
la panadería ' 'La Balear", calle de la Sa-
lud número 89, el blanco Pedro García 
González se causó una herida en el dedo 
medio de la mano izquierda, con fractura 
de la segunda y tercera falange, con los 
engranes de una máquina. 
E l hecho fué casual. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Acracia Cagigas Aguiar, de 15 años, 
casada y vecina de Someruelos 54, fué 
asistida ayer tarde por el Dr. Sigarroa, 
de una gastritis, al parecer tóxica, de pro-
nóstico menos grave. 
Dke la Cagigas, que el origen del daño 
que sufre es el haber ingerido fósforo in-
dustria!, disuelto en agua, con el propósi-
to de suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
U N R E L O J 
La morena Antonia Copinger, vecina 
de Egido número 104, hizo entrega en la 
segunda Estación de Policía, de un reloj 
con leontina, al parecer de oro y plata, 
que dejó olvidado en su domicilio un in-
dividuo, cuyo nombre y domicilio ignora. 
Dichas prendas fueron remitidas á la 
Jefatura de Policía. 
H E R I D A C A S U A L 
Trabajando en la casa n? 16 de la calle 
de O'Reilly el blanco Teófilo Novo y No-
vo, tuvo la desgracia de causarse con el 
escoplo de que hacía uso, una herida en 
la cara palmar de la mano derecha, cuya 
lesión fué calificada de leve, por el Dr. 
Quesada que le hizo la primera cura. 
C A S U A L 
En el Centro de Socorros de la 2? de-
marcación fu6 asistido el blanco Fran-
cisco Pons Virdal l , vecino de Inquisidor 
25, de una herida contusa en la región 
frontal y Una contusión en la mano iz-
quierda, que sufrió casualmente al caer-
le encima una toza de madera que estaba 
descargando en la calle de Industria. 
L E S I O N G R A V E 
En el muelle de Tallapiedra tuvo la 
desgracia de caer y tropezar con un ca-
rrillo, el blanco Bonifacio Valdés Her-
nández, vecino de Salud 86, causándose 
una herida con avulsión con fractura del 
dedo medio de la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de pronós-
tico grave. 
E N U N B A Ñ O 
La Sra. Amelia Miranda viuda de 
Brito, de 35 años de edad y vecina de 
Revillagigedo 15, tuvo la desgracia de 
resbalar y caer en el cuarto de baño de 
su domicilio, causándose una herida en 
la región antibraquiai izquierda, de pro-
nóstico leve. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En la fábrica en construcción calle de 
la Salud esquina á Gervasio, le cayó 
encima al peón de albañil pardo Miguel 
Rodríguez Martínez, un cajón con lozas, 
sufriendo heridas en la cabeza y hombro 
y pierna izquierda, siendo su estado me-
nos grave. 
H E R I D O CASUAL. 
En la Casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido esta mañana por el mé-
dico de guardia, doctor Durio, de una 
herida incisa de ocho centímetros, que 
interesa la piel, tejido celular y muscu-
lar, situada en la región raaliolar exter-
na, izquierda, de pronóstico leve, salvo 
accidente, el marinero Francisco Pérez y 
Lerol, natural de España, de 34 años y 
vecino de Oficios 74. 
Según manifiesta el paciente las lesio-
nes que presenta se las causó con una 
plancha de hierro, trabajando á bordo de 
la lancha ' 'Estrella". 
Fué remitido á la Casa de salud "La 
Benéfica", del Centro Gallego, de la que 
es socio, para atender á su curación. 
Por el sargento Rios, de la policía del 
puerto, se levantó acta dando cuenta al 
Juez correccional del primer distrito. 
ClifftEO 
DE P A R I S 
es hoy en clía la tienda que se impone por sus precios bara-
tísimos y su espléndido surtido en telas y adornos de fantasía. 
La colección de encajes y adornos de todas clases; de eta-
minas, canevás, organdíes y velos estampados; de muselinas 
bordadas suizas y otras telas de alta novedad; de cortes ' de 
vestido en caja para calle y baile, no tiene igual. 
Tiras, entredoses y telas bordadas de hilo.—Ultimos mo-
delos de coréete DKOIT-DEYANT, á $5-30 oro y $8-50. 
SANAKOK, el corset más elegante de los conocidos. To-
das las Señoras ele la Habana lo usan. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E T i O Y 
E N L I B E R T A D 
M a d r i d , Mayo JO.—El Juez qne 
entiende en la causa de la supuesta 
conspi rac ión contra el gobierno del 
Brasi l , no ha hallado motivo que jus-
tificase la d e t e n c i ó n del señor 8a-
r r i en de Herrero , y ha dispuesto que 
és te fuese inmediatamente puesto en 
l iber tad . 
T E R R E M O T O S 
Londres, Mayo 10» —Telegraf ían de 
Bombay que el 2o del pasado hubo 
\ \n fuerte temblor de t ie r ra en Beu-
derabbas, sobre el Golfo Pé r s i co , el 
que produjo u n gran desprendi-
miento de terreno que causó la muer-
te á veinte y cinco persona», y desde 
entonces la t i e r ra ha seguido tem-
blando diariamente en aquella loca-
l idad. 
EÍT P E O D E L A N E U T R A L I D A D 
P a r í s , Mayo JO.—En telegrama de 
Saigon se anuncia que la divis ión r u -
sa al mando del contralmirante Ne-
bag-atoff fué avistada en la m a ñ a n a 
de ayer, en los momentos en que se 
preparaba á subir por el r ío que con-
duce á aquel puerto; pero se puso al 
habla con ella uno de los cazatorpe-
deros del A lmi ran te Rojestvensky 
que estaba destacado, prestando ser-
vicio de vigilancia y hab i éndo le comu-
nicado la p roh ib ic ión del gobierno 
francés de que permaneciere en las 
aguas de la Cochinchina, la referida 
división s iguió inmediatamente á via-
j e y desapa rec ió en el horizonte, su-
pon iéndose que h a b r á ido á reunirse 
con la escuadra del A l m i r a n t e Ro-
jestvensky que se hallaba entonces 
en las costas de Annam. 
T R A S L A C I O N D E H O S P I T A L E S 
Londres, Mayo JO . --E1 correspon-
sal del Times, en Moscow, t e l eg ra f í a 
que ha oido decir que los hospitales 
de la Cruz Roja que se hallan actual-
mente en H a r b í n , s e r án trasladados 
á Chita, lo que se considera como un 
paso pre l iminar á la evacuac ión de 
aquella plaza por los rusos. 
MAS JUDÍOS M U E R T O S 
Según despachos que ha recibido de 
Odessa la "Agencia de Noticias", 
fueron muertos trece j u d í o s en los 
disturbios que ocurrieron reciente-
mente en Mel i topol , Crimea. 
ÚLTIMO A C U E R D O 
Moscoiu, Mayo JO.—El Congreso 
de los Consejos Provinciales ha sus-
pendido sus sesiones después de acor-
dar por unanimidad que los miem-
bros de la C á m a r a Baja sean electos 
por sufragio universal y los de la Cá-
mara Al t a , por los delegados de las 
asociaciones a u t ó n o m a s . 
R E G L A M E N T O A T A C A D O 
E l Congreso se dec la ró t a m b i é n 
par t idar io de la total abol ición del re-
glamento de 1903 para contener la 
invasión del cólera , por el cual que-
dan reconcentradas todas las facul-
tades en manos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
y condenó e n é r g i c a m e n t e la conduc-
ta de los médicos , declarando que no 
son m á s que meros sirvientes de aque-
lla. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E U N C O N C E S I O N A R I O , 
P a r í s , Mayo JO. - -El m a r q u é s de 
Barthelemy, uno de los asociados de 
la Compañ ía concesionaria que tiene 
arrendada la b a h í a de Hamranh , 
niega que dicha C o m p a ñ í a haya su-
ministrado v íveres y c a r b ó n á la es-
cuadra de Rojestvensky; asegura que 
al principio de la guerra, compraron 
los rusos una parcela de terreno en 
las ce rcan ías de Saigón y acumularon 
en ella una gran cantidad de p rov i -
siones y c a r b ó n que son los que se em-
barcaron en los buques rusos cuando 
llegaron á las costas de la Conchlnehi-
na, lo que de cualquier lado que se 
mire, no constituye violación alguna 
de la neutral idad. 
V I G I L A N C I A B U R L A D A 
Londres, Mayo JO.—Anuncian de 
San Petersburgo que dos de los c ru-
ceros del almirante Rojestvcncky han 
logrado bur lar la vigilancia de la es-
cuadra japonesa y han llegado á V l a -
divostok. 
M A N I F E S T A C I O N E S A R M A D A S 
San Petersburgo, Mayo 1 0 . — Los 
socialistas d e m ó c r a t a s han declarado 
qiie los que f o r m a r á n en las manifes-
taciones que se l l eva rán á efecto el 
próximo domingo en todo el imperio, 
e s t án determinados á defenderse con 
bombas de d inamita y todas clases de 
armas, si los soldados t ratan de disol-
ver las referidas manifestaciones. 
A M E N A Z A S D E LOS O B R E R O S 
Eos obreros de Revel, provincia del 
Bál t i co , han acordado declararse en 
huelga el d í a de la fiesta de Mayo y 
presentar á sus patronos nuevas re-
clamaciones; en caso de que és tas no 
sean satisfechas i n c e n d i a r á n todas las 
fábr icas . 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Mayo 10.—La cot ización 
del a z ú c a r de remolacha ha tenido 
hoy otra p e q u e ñ a alza, pues ab r ió es-
ta m a ñ a n a á 12s - -3 .3 i4 f í . 
E L L A N G H A N . 
E l vapor inglés "Langhan" entró en 
puerto esta mañana, procedente de Pila-
delfia, con cargamento de carbón. 
E L J U A N PORGAS. 
Para Canarias, Alicante, Barcelona y 
Tarragona, saldrá hoy el vapor español 
"Juan Porgas", con carga y pasajeros. 
E L ANDES. 
Hoy saldrá para Tampico el vapor 
alemán "Andes". 
m m m m m m 
CASAS D K C A > I « I O 
Plataeapañ-la. . . . de 79% á 80% V, 
Oaldeiilla de 83 á 85 V, 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 ¿ 5 % V. 
Oro araer. contra 1 x o- p 
plata espeñola. / a ¿so ir-
Centenes á 6.59 plata. 
En cantidad* s*. á 6.60 plata-
Luises á 5,27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso amencft» ] 
no en plata es- [• á 1-35 V". 
pañola. . . I 
Habana, Mayo 10 de 1905. 
Seccién lercantiL 
L o i y a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacem 
40 Ci agua Burlada (litros i |3.50 c. 
40 Ci „ „ (M litros) $7 c. 
50 Cr peras Hermosa, $5.50 c. 
50 pipas vino Pera Grau, $63 p. 
40 „ „ $63 1as2i2p. 
20 „ „ Heraldo, $62 p. 
30i2 „ ,. „ |821as2I2p. 
40i4 „ „ „ $62 los 4i4 p. 
30l4 „ „ Navarro, $63 ios 4i4. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Di a 10: 
De N. York, en 3 li2 días vap. amer. México, 
cap. Stevens, tonda. 5667 con carga y 50 
pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Filadelfla, en 8 dias vap. ings. Langhan, 
cap. Hayes, tonds. 2743 con carbón a West 
India y Ca. 
De Bremen y escalas, en 25 dias vapor ingles 
Undaunted cap. Elkoate, tonds. 3159, con 
carga general a Schwab y Tillman. 
SALIDOS 
Dia 10: 
Tampico, vap. alem. Andes. 
Canarias, Alicante, Barcelona y Tarragona, 
vap. esp. Juan Forgas. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Cuba y escalas en el vap. cubano María 
Herera: 
Sres. Noemi Heredia—J. López—P. Moa— 
B. Plasencia—C. Alvarez—M. Santana—J. L u -
cas—M. Mesa y Sra—G. Menocal y 2 de fam— 
R. García y 4 niños—J. Ravento Guadalupe 
García y una hija—Paulina Saladrigas—Gre-
goria Urrutia-Maria T. Carvajal—Genoveva 
Lanonde—P, Palacios—N. O. Arguelles—Pa-
blo Alae—V. Valdés—T. Enhel—E. de la Torre 
—Maria N. Valdés—B. Cepera—A. Dominguea 
—B. Otazabal—A. G. Villasusa. 
De Veracruz y Progreso en el vp. amer. Ha-
vana. 
Sres. J . M. Jorge—I. Diaz—Rosario García 
—M. Rayón—M. Frr he—M. Pernandez—Wi-
llian Crandford—G. Regal do—L. Casanova— 
S. Buengartier—M. lobia? - I . Llanagares—J. 
A. Otero—V. Revm Ita—P:lar Regusa—P. de 
Regil y 1 de fam—A. Esc\'ante—H. Peón—J. 
Chadi—S. Pérez J. A. Pe-ez A. Melian— 
Mercedes Lagueruelr - Lidi i Modia—Félix Pé-
rez—A. Pastor—A. G ralt— 5. Carrillo-A. Ma-
siñeira—A. Delgado- Elad ) Dobio S. Con-
treras-E. Santa Cru —M. c'rats—E. Acay—A. 
Pranqui—Maria Josela N—A. Ortega—Concep-
ción López—Margarita Beltran—M. Martínez 
— J . M. Magriñá—S. Delgado S, García-F. 
Valdés—G. García—I. Gallego—A. Santoza— 
M. Castañeda—P. Delmonte—Nicasia Consino 
—Caridad Martínez—I. Corral—R. Vaqueira— 
Juan y Antonio Jiménez—D. González—N Ló-
pez—I. Alfonso—J. Medina—E. P. Barrio—Ju-
lián Mesa—R. Martin—M. García-J. Comas— 
J. A. López-P. Correa—T. Martin—A. García 
—C. Benitez—P. Yanes—J. Benitez—A. Gar-
cía—M. Cubas—C. Diaz—A. Ramos—A. Her-
nández—I. Cubas—J. Quintero—I. Vázquez-
Santos y José Fernandez—J. Bau D. Ku í— 
Pilar Herrero—R. Guarche y 1 de fam—J, Ro-
dríguez y 4 de fam—Andrea Casallobre—Au-
gusto Vázquez—J. Barreiro—F. Lojas—M. Te-
norio—J. Palau—P. Joral—Celestíua Cárdenas 
—Amalia Pérez y 2 de fam—Eulalia Rivero y 
3 de fam—F. Domínguez-T. Pérez M. Gó-
mez—A. Seot—Maria Delgado—M. Herrera-
Lucia Lugo—L. Chau. 
Salud 4G, esquina á Lealtad. 
C o r r e o d e f P a r ¿ S j Obispo S O . 
L A CASA D E L O S M O L D E S Y L I B R O S D E MODAS. 
C-880 
E Z Y Ca-—Teléfono 398» 
alt 6t-5 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, martes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 542,500 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
mo MIO Di [\ i l i 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional B A I L E DE LAS 
FLORAS en la noche del domingo 14 del actu-
al, se anuncia por este medio para conocimien-
to general dé los Sres. asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del raes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor del artícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explieaciones 
de ninguna clase. 
Se recuerda asimismo el inciso 3? del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión el facl~ 
litar á un extraño ó á un socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
algún beneficio de la Saciedad. 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile solicitarán ai 
efectuarlo de las Comisiones de puertas, que 
estampen en los recibos el sello de salidas, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. , _ 
Lws puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las 9. 
Habana 9 de Mayo de 1905.-El Secretario 
Eduardo A. López. 
c 894 5-t9 6m-l0 
'i?ios m m m . 
V. O. Tercera de San Francisco. 
El jueves dia 11 de Mayo á las 8 de la 
mañana, so celebrará, la misa mensual 
cantada y con comunión á Ntra Sra del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa íllos devotos y demás na-
les, su camarera Inés Martí. 
0633 2t-9 2m-9 
f 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía v Telo Í f i f i* 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
En solo caiwo mes«w so oaartoa adquirir aa Q Ü Í Aailsjjai^, va oírsauí rnieao H di 1̂  Arít^ 
te ¿tica Mtrcartil y leneduría d e Libros. 
ClaBcsceb de ieuiafiana á 9%iilanoobe. 63$2 2£ M7 
—Edición de la tarde.—Mayo 10 de 1905, 3 
KIHMBi 
De la memoria leída en la úl t ima 
jnnta generfll de socios de esta impor-
tante asociación de instrucción, recreo 
y beneficencia, coi respondiente á los 
trabajos efectuados por su Junta Direc-
tiva en el primer trimestre del presente 
año, reproducimos los siguientes párra-
fos, en que se enumera la próspera s i -
tuación de la sociedad, que en 30 de 
abril contaba 23,291 socios: 
Señores asociados: 
Repetir en esta . moria lo que tantas 
veces se ha dicho, es de creer lo habóis 
de juzgar cansado, pues sobrado sabidos 
BOU los beneficios qae esta Institución 
proporciona íl sus socios y el cuidado es-
pecial que todas sus Juntas de Gobierno 
ponen en que los múltiples servicios que 
de su Administración dependen, estén 
perfectamente atendidos, sin que nada en 
absoluto dejen que desear. Su Quinta de 
Salud, bien lo sabóis, y como vosotros la 
Sociedad en general, está enterada deque 
en ella la asistencia Sanitaria es inme-
jorable y que á ella dedican su preferente 
atención todas las Juntas Directiva*, que 
tan acertadamente han regido loa destinos 
de la en su tiempo tan combatida .4sooúi-
ción de Dependientes del Comercio, dedi-
cándola sus cuidados más esmerados, 
hasta hacer proverbial, y ya sin lugar á 
duda el perfecto estado de su Adminis-
tración, perfectamente compaginada con 
las atenciones y delicadezas que á sus so-
cios enfermos se prodigan en el Sanatorio 
Social. 
Entraremos en el terreno de las de-
mostraciones y exposición de hechos, 
anotando cuanto en el trimestre primero 
del año de 11)05, ha tenido que resolver 
la Junta Directiva que os habéis de-
signado. 
Empieza esta labor, estampando en es-
ta Memoria con toda fidelidad el 
Movimiento de socios 
habido en los tres meses de que se com-
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t sean 1.144 más que en comenzar el t r i -
mestre. 
Resultando que en 31 de Marzo del 
año 1904, quedaban inscriptos 17.446 so-
cios; se ve que en el transcurso de un año 
la Asociación ha tenido un aumento de 
4.787 socios, resultado que debemos cali-
ficar de eatisfactorio. 
Toma de posesión 
E l dfa 13 de Enero tomaron posesión 
de sus puestos los señores elegidos por la 
Junta General en 17 del raes de Diciem-
bre del año de 1904, pi-ocediéndose acto 
seguido al nombramiento de los señores 
que durante el año de 1905, han de ocu-
par los cargos de Tesorero y Presidentes 
de Hección, resultando electos los señores 
don Ignacio Llumbias, Tesorero; D. José 
Tavío, Presidente de la Sección de Ins-
irucción; 1). Facundo García, de la de Re-
creo y Adorno; don Joaquín Sequeira, de 
la de Filarmonía; don Dionisio Peón, de 
la de Intereses Morales y Materiales y 
don Manuel Cano, de la de Propaganda. 
Comisiones de c a r á c t e r permanente. 
En cumplimiento de lo que preceptúa 
la Ley Social en la sesión del 13 de Ene-
ro quedaron nombradas las Comisiones 
de Carácter Permanente para el año ac-
tual, que con la presidencia del segundo 
Vicepresidente formarán, la de 
Revisión de bajas mensuales y listas de 
suscripción: don Gabino Alvarez True-
1>». don Secundino Elez y don Herminio 
Navarro, 
üevisión de cuentas mensuales y ordena-
ción de pagos: D. Francisco Torroellas, D. 
Manuel Torrente y don Dámaso Gu-
tiérrez. 
Sección de Ins t rucc ión . 
Nombrado el señor don José Tavío 
Presidente de esta sección, como antes se 
hace constar, á su propuesta, la Directiva 
en 17 de Febrero, nombró Vicepresiden-
te de la misma, al Vocal señor don V i -
cente Milián y como quiera que este se-
ñor se hallaba ausente de esta ciudad, el 
señor Presidente designó preventivamen-
te para ocupar tan importante cargo, al 
Se. D. Dionisio Peón aprobando la Direc-
tiva esta determinación en 17 de Marzo. 
En 15 de Febrero fueron tomados los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar el nombramiento de profesor 
de la ciase de Gramática Castellana á fa-
vor del Sr. D. Luís Febles. 
Que esta asignatura sea explicada dos 
ho- n cada noche, aumentándose el 
SIU ^ L W del profesor en la proporción es-
t.iblecida; debiéndose dar en ella dos cur-
sos, que se explicarán todas las noches, 
el primero en una hora y el otro en la si-
guiente: 
Aceptada la renuncia que del cargo de 
profesor de la clase de Geografía ó Histo-
ria presentó el señor Febles, fué nombra-
do para cubrir esta vacante el Sr. D José 
Pitaluga. 
Aceptada también la renuncia que del 
cargo de profesor de Taquigrafía presen-
tó el Sr. D. Luís E. Lecuona, aceptándo-
se por la Junta el profesor interino que 
para cubrir esa plaza fué designado; reco-
mendándoss al Sr. Presidente de la Sec-
ción busque y proponga persona idónea 
que pueda ocuparla en efectividad. Apro-
bándose al mismo tiempo varios acuerdos 
de la Sección de orden interior de la mis-
ma, así como la adquisición de modelos 
para la clase de Dibujo Natural. 
Sección de Recreo y Adorno. 
A propuesta del Sr. D. Facundo Gar-
cía, designado por la Directiva para pre-
sidir esta Sección, fué nombrado en 15 de 
Febrero el Vocal Sr. D. Secundino Diez, 
Vicepresidente de la misma. 
Sección de F i l a r m o n í a , 
El 16 de Enero hízose cargo de la Pre-
sidencia de esta Sección el "Vocal señor 
D. Joaquín Sequeira. 
En 15 de Febrero y á propuesta del se-
ñor D. Joaquín Sequeira, quedó nom-
brado Vicepresidente de esta Sección el 
Vocal 8r, D. Félix Rigau, quedando en-
terada la Junta de la comunicación en 
que se expresan los nombres de los seño-
res socios que la componen. 
Sección de intereses 
morales y materiales 
Como ea el apartado correspondiente 
se hace constar fué reelegido Presidente 
de esta Sección el señor don Dionisio 
Peón, y á propuesta de la misma, la Di-
rectiva, en 17 de Marzo, con vista de un 
razonado informe, y conforma en un to-
do con él, tomó los siguientes acuerdos: 
1? Contestar al señor Hiraldez de 
Acesta y al señor don José Linares en 
sentido negativo sus proposiciones, refe-
rentes las del primero á crear un Boletín 
Oficial de la ASOCIACIÓN, y la del se-
gundo, fundar una revista semanal que 
se titulará E l Eco del Cotneroio, que se 
limitaría á la defensa de la ASOCIACIÓN. 
2° Oficiar en el mismo sentido á la 
redacción del periódico La Tralla, que 
interesa suscripción. 
8? Comunicar al Sr. D. Nilo Tarafa, 
representante de la publicación ilustrada 
rJhe Wold .Den/, que interesa la sus-
cripción, que se tendrá en cuenta para la 
primera ocasión; dada la importancia que 
tiene la citada revista. 
4? Que á la Asociación de Maestros 
de Caibarién, que interesa se les envíen 
libros para la formación de una Bibliote-
ca; se les haga presente, en atenta comu-
nicación, la imposibilidad que existe en 
poderles complacer. 
5? Quedó enterada y confórmela Jun-
ta, con la manifestación que consta en el 
informe, de que en su día, el que tiene 
pedido á la Sección, respecto á la petí 
ción de un asociado que solicita la inter 
vención de la Sociedad para que sea in 
dultado ó aminorada la pena que le ha 
sido impuesta por heridas causadas; da 
do que el asunto es enteramente nuevo y 
demanda maduro examen y cuidado. 
6? Y con referencia á la instancia de 
varios penados españoles que solicitan la 
acción do las Sociedades Españolas en su 
bgneflcio; acordó la Directiva recomen-
dar al Sr. Presidente de la ASOCIACIÓN, 
procure entrevistarse con los señores 
Presidentes de las Sociedades hermanas, 
con el fin de ver, qué se puede conseguir 
en apoyo de los solicitantes. 
S e c c i ó n de propaganda 
Designado el Sr. D. Manuel Cano, pa-
ra presidir esta Sección durante el año en 
curso á su propuesta la Directiva en 15 
de Febrero, nombró Vicepresidente de 
la misma, al Sr. D. Herminio Navarro. 
Los trabajos efectuados por esta Sec-
ción y aprobados por la Junta Directiva 
son: 
En 13 de Enero, quedó enterada de 
que en 1? del mismo quedó constituida 
la Delegación de Guane en la que fueron 
elegidos Presidente D. J o s é Victoren 
Cobran, Vice D. Leopoldo Luel y Teso-
rero D. Antonio Galán, habiéndose acep-
tado las ofertas hechas por el Ldo. Pedro 
Aguiar, para el despacho de medicinas á 
los apiociados enfermos en la localidad; y 
habiendo propuesto á los Dres. Antonio 
María Rubio y Rafael Gutiérez Bueno 
para médicos de la Delegación, la Junta 
aprobó las propuestas asignándoles el ha-
ber correspondiente. 
En la misma sesión fué aprobada una 
proposición del Sr. Presidente de la Sec-
ción referente á la Delegación de Unión 
de Unión de Reyes en vista del creci-
miento de la misma, ampliándose los 
beneficios de ella. 
En la sesión extraordinaria celebrada 
por la Junta Directiva el día 31 de Ene-
ro, á consulta hecha por el Sr. Presiden-
te de esta Sección s© acordó por unanimi-
dad que el funcionamiento de las Dele-
gaciones dependa en lo sucesiva de la 
Mesa de la Junta Directiva, debiéndose 
pasar por la presidencia una circular á 
dichas agrupaciones haciéndolas saber 
este acuerdo; nombrándose seguidamente 
una comisión para que formule un Pro-
yecto de Reglamento para las mismas, 
el cual en breve será presentado á la 
Junta Directiva. 
En esta misma sesión quedó acordado 
que el Secretario de esta Sección, quede 
como empleado dé Secretaría como ofi-
cial para el Despacho de Delegaciones; 
autorizándose al señor Presidente de la 
Sección, para que pueda proponer el 
nombramiento de un Delegado de la 
misma. 
En 15 de Febrero se accedo á una pe-
tición del Sr. Presidente de esta Sección 
con referencia á las Delegaciones de 
Agramonte y Güira de Melena en rela-
ción al servicio de la misma. 
El mismo día quedó enterada la Junta 
de que el día 5 del mismo mes, se había 
constituido en Yaguajay una Delegación 
de esta ASOCIACIÓN nombrando Presi-
dente de la misma á D. Basilio Zubero, 
Vice D. Manuel Fernández y Secretario 
D. Francisco Díaz, habiéndose aceptado 
las ofertas de los Ldos. Bernardo Fer-
nández, Lorenzo Pérez y Francisco P. 
Carbonell, para el despacho en sus res-
pectivas farmacias de las medicinas que 
puedan necesitar los socios enfermos en 
la Delegación; y habiéndose propuesto 
para médicos de la misma á los Doctores 
Manuel Pelaez y Rafael F. Sigler, la 
Junta aprobó estos nombramientos así 
como el de Presidente de Honor de esta 
Delegación & favor del Sr. D. Cleto Arru-
t i , en atención á los extraordinarios ser-
vicios prestados para constituirla. 
E l 17 de Marzo, fué sancionado por la 
Directiva el nombramiento que á pro-
puesta del Sr. Presidente de la Sección 
hizo el Sr. Presidente de la ASOCIACIÓN 
en 16 de Febrero á favor de D. Jacobo 
Ruibal para Delegado de la Sección, se-
ñalándole el haber anual de ochenta y 
cinco pesos plata. 
Dióse la Junta en la misma sesión por 
enterada de que en 19 del referido mes 
de Febrero quedó constituida la Delega-
ción de los Palacios y Paso Real, de la 
que fueron elegidos: Presidente, D. Luís 
A. Fernández; Vice, D. Ensebio Viña y 
Secretario, D. Dionisio Gutiérrez y de-
signados para el despacho de medicinas 
en la localidad los Ldos. D. Tomás Mar-
tínez y D. Manuel Fernández, sancio-
nándose el nombramiento de Presidente 
de Honor á la referida Delegación hecho 
á favor del señor don José Lorenzo Lens 
y á propuesta de la misma quedó nom-
¡ Y a l l e g a r o n ! G r a n B x p o s i ~ 
c i ó n d e l m e j o r y m á s v a r i a d o 
s u r t i d o de T E L A S de V E R A N O 
q u e se h a v i s t o e n l a H a b a n a, 
Para los B a i l e s de l a s F l o r e s , 
T e a t r o s , B a ñ o s de M a r , P l a y a s 
y JPaseos; y para las F i e s t a s de 
l a B e p ú b l i c a , 
Obispo n ú m . 83 e s q u i n a á Composteia, 
Ofrece á las damas elegantes de esta culta capital 
verdaderas novedades en Etaminas de seda, en colo-
res, Piqués de Seda, en colores. Organdíes floreados. 
Tules floreados, Muselinas bordadas y de óvalos blan-
cos y de colores. Céfiros, Sedalinas, Batistas, Yerbillas 
crudas, Surahs franceses floreados, Craclie blanco y 
de color, Piqués, Irlandas y Vicliys. 
Esta casa tiene el mejor surtido de Brocateles, Yu-
tes, Damascos, Colgaduras, 
Cortinas, Sobrecamas de Seda| 
y Guipur, de Piqué y Olán. 
Siempre se encuentran aquí| 
las grandes mesas repletas de 
de última novedad al alcance 
de todos, á 5 centavos, 10 cen-
tavos, 15 y 20 y centavos y de 
todos precios en general. 
C-780 alt 6t-23 
P * 
brado médico de esta agrupación el doc-
tor Marino P. Rojas. 
E l mismo día se enteró, también, de 
que en 5 del de Marzo se constituyó la 
Delegación de Candelaria de la cual son 
Presidente, don Francisco Larrianza;Vi-
ce, D. José Caminero Fernández y Se-
cretario, D. Juan de la Peña, designán-
dose á los Ldos. Manuel Martínez y A l -
fonso López para que en sus respecí ivas 
farmacias despachen las medicinas para 
los socios enfermos en la Delegación, 
nombrándose en la referida sesión médi-
co de la misma al Dr. Vicente G. Mén-
dez Fernández. 
El 14 del referido mes, fué constituida 
la Delegación de La Salud en cuyo acto 
quedaron electos Presidente de la misma 
D. Gaspar Argilagos; Vice, D. Manuel 
Pérez Rodríguez y Secretario, D. Luís 
Piñera, sancionándose en la Junta el 
nombramiento de Presidente de Honor 
á favor del Sr. D. Escolástico Ganzó por 
los valiosos servicios prestados para la 
constitución de la referida Delegación, 
designándose la farmacia del Ldo. Alfre-
do L . Navarro para el despacho de me-
dicinas, siendo nombrado médico de la 
misma el doctor Federico Joldrá. 
Delegaciones 
En la sesión ordinaria de 16 de Febrero, 
así como en la de 17 de Marzo, se dió 
cuenta con las comunicaciones de los se-
ñores Presidentes de las 40 Delegaciones 
constituidas, acusando recibo de comple-
ta conformidad con la Circular de la Pre-
sidencia de esta ASÓCIACIÓN fecha 30 del 
mes de Enero por la que se participa á 
dichos organismos el acuerdo de la Direc-
tiva, de que en lo sucesivo el funciona-
miento de las mismas dependa directa-
mente de la Mesa de la Junta Directiva. 
Los gastos satisfechos durante el t r i -
mestre, originados, tanto para la consti-
tución de Delegaciones, como por los na-
turales de éstas, han sido como sigue: 
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En 13 de Enero quedó nombrada la Co-
misión de Obras y Presupuestos para el 
Nuevo Centro, que bajo la presidencia del 
primer Vicepresidente de la ASOCIACIÓN 
forman los señores Presidentes de Sec-
ción, más los Vocales señores don Pedro 
Fernández Larrea, don Salvador Radía y 
don Andrés Nobrega con los señores aso-
ciados don Miguel Vázquez, don Ramiro 
ds la Riva y don José Mu nuera, en re-
presentación de la Junta General. 
En la misma Junta quedó nombrada la 
Comisión de Compra de Muebles para el 
Nuevo Centro, con los señores Presiden-
te de sección y los señores que forman la 
Comisión de Compra de Ropa y Muebles 
para la Casa de Salud. 
En 15 de Febrero se nombró en Comi-
sión á los señores que forman la Mesa de 
la Junta Directiva, con los señores Presi-
dentes de Sección y el¡ Vocabseñor D. Ma-
nuel Torrente, para que inquirieran y es-
tudien los proyectos consiguientes parala 
construcción de un nuevo Departamento 
de Enfermería en la Quinta de Salud; á 
cuya Comisión se encargó también el es-
tudio de ver d« conseguir la adquisición 
de un grupo de aparato de Terapéutica 
Física, que el señor Director de la Quinta 
de Salud ha visto funcionar en Europa 
con resultados positivos; encargándose do 
este último asunto á los señores que for-
man la Mesa de la Directiva, en 17 da 
Marzo procuren conseguir el privilegio y 
patonf los aparatos á que se alude. 
Y en esta sesión se acordó autorizar á 
los señores que componan la Mesa para 
que cuando lo estimen pertinente, ges-
tionen la adquisición de la Quinta O'Rei-
l ly, vistos los planos que han de levantar 
de la Quinta de la ASOCIACIÓN, los in-
genieros nombrados con este objeto, y sa 
hayun enterado de las calles que cruzan 
la finca que se trata adquirir. 
Abogado Honorario 
En la Junta ordinaria celebrada el 13 
de Enero se dió cuenta con atenta comu-
nicación del Ldo. Isidoro Corzo y Prínci-
pe, Abogado Honorario de la ASOCIA-
CIÓN, acompañando relación nominal de 
treinta señores asociados que durante el 
año 1904, han acudido á su bufete, para 
quienes gratn-iamento evacuó consultas 
y renueva los ofrecimientos hechos ante-
riormente ; habiéndose acordado oficiar 
atentamente á dicho señor, dándole en 
nombre de la ASOCIACÓN expresivas gra-
cias. 
Centenario del Quijote 
En 31 de Enero dió cuenta el señor 
Presidente á la Junta que atentamente 
invitado había asistido á una reunión 
efectuada en la Dirección del DIARIO DH 
LA MARINA en la que se trató de la ce-
lebración del 3er. centenario de la pu-
blicación del Quijote, del inmortal Cer-
vantes, á cuya reunión habían asistido 
entre otras personalidades los Presiden-
tes de las Sociedades regionales, y se con-
vino en ella que las Sociedades "Centro 
Gallego", "Centro Asturiano" y ASO-
CIACIÓN BE DBPKNDIKNTES DEL. CO-
MERCIO daríau un premio de trescientos 
pesos cada una y que él había indicado 
cemo tema para el de la ASOCIACIÓN. 
A la mejor poesía dedicada Cb Cervantes. 
La Junta unánime se mostró en un 
todo conforme con lo acordado en dicha 
reunión aprobando la determinación del 
señor Presidente. 
( Concluirá ) 
I T E R O Y BoiOMiNás 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
"OBRAS NUEVAS 
Recibidas en Ea 3íoderna Poesía poi 
el último correo: 
¿Quo vadis?, por Sienkiewichz. 
Conde de Montecristo, por Dumas. 
Los miserables, (2 tomos), por Víctor 
Hugo. 
Memorias de una cortesana, por Zama-
coiz. 
Vida y Proceso de Musolino, por J. 
Javier Godo. 
Cien cuentos, por Rocacio. 
E l hermitaño, por Carolina Inver-
nizzio. 
Paraíso é infierno, por id . 
Secreto de un bandido, por id. 
La lucha por el amor, por id . 
Las hijas de la duquesa, por id . 
Génio del mal, por Id. 
Los amores de Marcelo, por id . 
El último beso, por id . 
Marido sin mujer, por Paul de Kok. 
Las mujeres, el vino y el juego, por 
idem. 
Gustavo el calavera, por id . 
Un vecino de Grosella, por id . 
La familia Gogo, por id . 
Amor que pasa y amor que viene, 
por id . 
El muchacho de la esquina, por id . 
E l hombre inculto, por id . 
El tesoro escondido, por id. 
Una mujer de tres caras, por id . 
La boda de Maese pescozones, por id . 
P a p á suegro, por id. 
La linda Margarita, por Id. 
Las siete noches de Florinda, por Dio-
nisio Pérez. 
La viuda inconsolable, por Méndez 
Agusty. 
Amores funestos, por Roberto Ro-
borts. 
La señorita del entresuelo, por Luis de 
Montemar. 
El corsé rojo, por Fél ix Linendoux. 
M i viaje de novios, por id. 
Semana de amor, por Luis Afonte-
mar. 
Bodas trágicas, por Jaibacols. 
Cartilla, por Agacio. 
Crónica de la guerra de Cuba, por J . 
Guerrero. 
Magia blanca, autor desconocido. 
Magia negra, id. 
Alberto el grande, id . 
El pequeño Alberto, id . 
M i l y una noches, id* 
Los trovadores de Méjico. 
áreos, 
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K Ü a c j u e c a s , | 
setales del estómago | 
Y O T R A S INCONVENIENCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N C O N % 
U N A C U C H A R A D A T O D A S E 
L A S M A Ñ A N A S . 
i R E F R E S C O - A G R A D A B L E ^ I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , f 
DE VENTA EN LAS F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
• Droguería y Farmacia 
\ " L A R E U N I O N " 
I JOSÉ SARRÁ - HABANA 
? T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N (209) 
KOVELA ESCKITA EN FRANCÉS 
POR PONZON DU T E R K A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¡Ah, querida mía!—murmnró la 
eondesa cogiendo las manos de la bai-
larina y estrechándolas con fuerza.— 
¡Es preciso qae se vaya... 6 estoy per-
dida! 
E l acento de terror eon que pronun-
ció estas palabras fné tan sincero, que 
Culmen sintió que á sus ojos se aso-
ciaban las lágrimas. 
—¡Pobre mujer!—se dijo—¡Cuánto 
le ama! 
. L a condesa escribió en seguida la 
•iguiente carta á Armando: 
*'A migo mío: 
Si me amáis realmente, idos... huid 
oe mí. Mi esposo moribundo, os obli-
ga á ello; por mi parte, os lo pido de 
rtodilla8... 
Mar ff arito'7 
Esta carta fué entregada á Fulraen, 
f de las manos de Falmen pasó á las 
Be la Varna del guante negro. 
— E a inútil—dijo ésta.—lío puede 
marcharse; es preciso que la vnelva á 
ver. 
—Sefíora—murmuró Fulmen, con 
roz hnmildey suplicante—¿No tendréis 
piedad! 
—¿La tuvieron conmigo? 
—Sed implacable para él; pero para 
con ella, no. 
—Cuando el conde haya muerto, 
ella me será indiferente, y si Armando 
la ama, será libre para casarse. 
—Demasiado sabóis, que no es la 
condesa ni á mí á quien... 
— A quien ama. ¿Verdad! 
L a Vengadora, á qnien nada pare-
cía emocionar, tuvo no obstante, un 
súbito acceso de sensibilidad, y co-
giendo la mano de Falmen la estrechó 
entre las suyas, diciendo: 
—Mirad, si alguna vez puedo curar 
á Armando del amor que siente por 
mí, lo haré por vos... porque tenéis un 
corazón noble... 
Fulmen vió brillar una lágrima en 
os ojos azules de aquella mujer impla-
cable, entregada por completo á su 
obra de muerte y destrucción. 
—¡Cuánto debe haber amado!—pen-
só la bailarina; y fné á reunirse con la 
condesa. 
X X I X 
E l estado del conde era cada ve^ 
más grave. Después do una consulta 
habida de reputados médicos, y de ha-
ber hecho éstos la observación de que 
parecía más afectado por una causa 
moral, que por la misma herida, los 
facultativos se limitaron á ordenar, de 
común acuerdo, nuevos remedios, y se 
retiraron luego. 
En aquel momento, el Mayor que 
se hallaba presente, dijo dirigiéndose 
á la condesa: 
— Señora, conozco á un médico, en 
el qne tengo fe absoluta y no dado que 
él pudiera salvar á vuestro esposo. 
—Decid, caballero, en seguida don-
de está. 
—Este médico es una mujer. 
— i ü u a mujer! 
— Una dama rusa á quien he visto 
realizar verdaderos milagros en medi-
cina. 
— j Y dónde está? 
Desde ayer se encuentra en Badén. 
Si lo deseáis, antes de una hora la ten-
dréis aquí. 
—¿Si lo deseo? ¡Lo quiero!—excla-
mó la condesa—¡Señor Conde, supli-
cadle que venga! 
Levantóse el de Arleff, besó la mano 
á la señora de Astí y partió. En aquel 
instante entraba Falmen. L a condesa 
se echó en sus brazos y le contó lo que 
el Mayor le había dicho, y añadió: 
—¡Así al menos, yo seré la única 
que sufra! 
—¡Desgraciada!—murmuró Falmen 
en voz baja—¡Si supieras lo que el des-
tino te reserva! 
Una hora más tarde llegaba á la casa 
la médica, que, como el lector habrá 
supuesto, no era otra que la Dama del 
guante negro. L a condesa no la conocía, 
y Fulmen fingió no conocerla, cuando 
ambas salieron á recibirla. Para la 
primera, aquella mujer de rostro alti-
vo, era un espíritu superior, y repre-
sentaba la curación de su esposo. 
Después de los cumplimientos de 
costumbre, la Dama del guante negro so 
hizo conducir hasta el lecho del heri-
do. Después quiso quedarse á solas 
con él, y su deseo fué cumplido. E l 
Mayo, y las dos damas se retiraron á 
una habitación próxima. 
Durante algún tiempo, la Vengado-
ra contempló con una especie de ale-
gría salvaje aquel rostro arrugado y 
enflaquecido por el sufrimiento, aque-
llos ojos febriles y extraviados, aque-
llos cabellos encanecidos prematura-
mente. 
—¡Me parece, que empiezas áexpiar 
tus crímenes.... asesino!—dijo. 
Y sacó del bolsillo un frasquito ne-
gruzco que destapó con siniestra lenti-
tud. L a condesa de Astí ee hubiera 
extremecido si en aquel momento hu-
biese podido ver la expresión salvaje y 
terrible de la fisonomía de la Dama del 
guante negro. 
X X X 
L a Dama del guante negro vertió del 
frasquito algunas gotas de un líquido 
obscuro en una cachara, introdujo los 
dedos entre los dientes apretados del 
enfermo, obligándole á abrir la boca, y 
echó en ella el contenido dé la cuchara. 
¿Era un veneno? ¿Era un remedio? 
l ío bien el herido hubo tomado aquel 
extraño brebaje, se produjo en su sem-
blante una rápida alteración. De colo-
rado, se puso pálido, BUS crispadas fac-
ciones desaparecieron, exhaló algunos 
sonidos inarticulados, sus ojos se cerra-
ron y al cabo de pocos segundos, su 
aspecto era el de la muerte. 
La Dama del guante negro abrió la 
puerta de la habitación eu la que se 
hallaban la condesa, Fulraen y el Ma-
yor, y dijo: 
—Podéis entrar. 
Así que hubieron penetrado, la con-
desa lanzó un grito; Falmen creyó que 
le había matado. 
Pero una sonrisa de la Pama del 
guannte negro llevó la tranquilidad al 
ánimo de las dos mujeres. 
—Durante dos horas permanecerá en 
este estado—di jo ía Vengadora. 
—¿Y después? 
- D e s p u é s volverá en sí y no tendrá 
ni fiebre ni delirio, 
—¿Y estará fuera de peligro? 
—Todavía no; pero entonces podré 
pronosticar con seguridad. Pero sería 
conveniente que yo conociese algunos 
antecedentes, para saber á qué atener-
me sobre el origen del mal, y desearía 
quedarme á solas con vos. 
Fulmen y el Mayor salieron. 
L a Dama del guante negro sujetó á la 
condesa á un interrogatorio que más 
tendía á conocer el estado del corazón 
de Margarita, que el de la dolencia de 
su esposo. L a condesa ingenuamente 
había confesado la tirantez de relacio-
nes que entre ella y el conde existía, y 
los celos de éste por Armando. 
—Pues bien,—señora—exclamó la 
Dama del guante negro,—¡en nombra 
del cielo! Si queréis salvar á vuestro 
esposo, espido que ese joven... 
—¡Oh!—dijo espontáneamente la 
condesa.—No volverá, ya no le veré, 
os lo prometo... 
—l ío es bastante eso.... 
—¡Qué exigís pues de mí. Dios mío! 
—¡Una palabra que pueda salvar á 
vuestro marido! 
—Sea la que sea, la diré. 
—Pues bien, cuando vuelva á abrir 
los ojos, y notéis que recobra el senti-
do... entonces... 
¡Hablad, señora! 
—Cuando os mire, y vuestra mano 
se apoye en la de él, y se haya podido 
convencer qne el otro no se halla allí.... 
os inclináis hacia él y le decís:—Se ha 
ido... ya no le, volveré á ver. 
{Couíinuará.) 
En el Nacional. 
Un entreacto de Boccaccio, que apro-
veché para darme cabal cuenta de la 
concnrreucia, deja en estas Habaneras 
una serie de nombres conocidos. 
E l público de anoche, aunque menos 
numeroso que el de tantas otras repre-
eent&siones de abono, era, como siem-
pre, muy selecto, escojidísimo. 
Conservaba la sala de nuestro pr i -
mer teatrojese aspecto de distinción que 
viene siendo patrimonio de las noches 
de opereta. 
Muchas caras conocidas y muchas 
toilettes elegantes. 
Veíase en su palco á la Coodesa de 
Buena Vista con su hermana, la her-
mosa señorita Asuución O'Beilly, ves-
tida de negro, muy interesante. 
También de negro la bella señora 
Josefina Ibañez de Ajnria. 
En un grillé, dos figuritaá encanta-
doras. 
Eran Cheché Pérez Chaumont y la 
gentil Angelita Vieta. 
La Condesa de Loreto llamaba la 
atención, desde gu palco, inmediato al 
escenario, ostentando una espléndida 
toilette parisién. 
: Ana María Menocal descollando, co-
mo un lir io, en un palco de platea. 
Y ya en palcos, ya en lunetas un 
grupo de damas tan distinguidas como 
Caí Iota Ponce de Zaldo, Kosifca Mon-
talvo, Nena Ariosa de Cárdenas, Ma-
ría Luisa Rivas de Silveira, Ana Ma-
ría Saavedra de Duplessis, Serafiua 
Cadaval de Alfonso, María Fabián de 
"Weber, Hortensia Carrillo de A l m a -
gro, María Luisa Cueto de Menocal, 
Josefina Martínez de Montemar, Tula 
Torralbas de Bosque, Julieta Moreyra 
de Bolvar, Virginia Ojea de Fer rán , 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Hortensia Moliuer de Abad, Mariana 
de la Torre de Mendoza y las dos Ma-
rías inseparables, María Galarraga d© 
Sánchez y María Ojea. 
Rosalía Abren, con su hija Lilita, en 
un palco de platea. 
Señoritas: 
Luisa Carlota Párraga, Merced i tas 
Cadaval, Teté Maragliauo, Inés María 
Plasenda, Emma Cabrera, Rosita Iba-
fíez, Amelia Coronado, Rosita Covín, 
Julia Nuñez, Al ic ia Gutiérrez, Mar-
garita üovíu y las dos gracisosas her-
manitas Senil, Hortensia y Margarita. 
Después, á la salida de Boccaccio, 
gran parte de la concurrencia se d i r i -
gía á Miramar. 
Es el obligado epílogo de las noches 
de opereta. 
A propósito del Nacional. 
Ani ta Perretti, la fina tipiccita do la 
Opereta, inaugura la serie de benefi-
cios de la temporada. 
Está señalada su función de gracia 
para el martes de la semana próxima 
con la obra que sirvió para debut de la 
Compañía, la linda Geisha, que son tan-
tos los que desean aplaudir nuevamente. 
La beneficiada cantará en uno de los 
entreactos la preciosa habanera que 
escribió el pobre Ignacio Cervantes 
para la zarzuela TJl Submarino Feral. 
Un homenaje en lo que consti tuirá 
un aliciente más de la noche. 
White . 
Con ocasión de la próxima llegada 
del célebre violinista, escribe el diario 
inatancero La Nuena Aurora, lo que 
Sigue: 
Dentro de pocos días desembarcará 
en la tierra cubana el gran artista glo-
ria de Cuba, honra de Matanzas y ad-
jniración del mundo civilizado, señor 
¿José ó Joseito (como cariñosamente le 
llamamos) White. 
\ Viene á su tierra natal á disfrutar 
pnos días de los aires de la libertad de 
^jía patria independiente. 
f He aquí un rasgo del Paganini ma-
tancero, Joseito White. 
% Pasaba nuestro artista por la 5? Ave-
nida, New York. Un ciego estaba 
i Tascando un mal violín en una esquina 
' y el publico discurría indifente; pero 
I Whi te se acercó al pobre músico, le 
quitó el instrumento y después de co-
locar su sombrero junto al del ciego 
ijue estaba sobre el baldosado, se puso 
á tocar el violín. 
) Pronto el público se aglomeró en 
.jaquel lugar y pronto llenó de dinero el 
^ombrero del artista quien, logrado su 
Í»bjeto de auxilar al mendigo, cesó de ocar y traspasando las monedas al 
(Sombrero del ciego, siguió su camino. 
\ La elegante señora María de Cárde-
Jpas de Zaldo, al cumplir hoy el vigé-
simo año de su matrimonio, ó sea las 
| jbodas de porcelana, celebra el simpá-
tico suceso con una soirée. 
Una reunión del grupo de escogidos 
que acostumbra concurrir á aquellos 
#Bpléndidos salones. 




Anoche se vi6 rauy TavDTecido A l b i -
su en las dos tandas de las exhibiciones 
cinematográficas que constitayeo, has-
ta tanto llegue la Compañía de Zarzue-
la, el espectáculo actual del coliseo de 
la plaza de Monserrate. 
Hoy se presentarán nuevas vistas, 
vistas de novedad, esto es, vistas nun-
ca vistas. 
Cna de ellas, la de la batalla de flo-
res que se efectuó en la Habana el 11 
del pasado Febrero, y en la cual se dis-
tinguen perfectamente, desde Miramar, 
muchas de las personas que iban en los 
carruajes. 
El automóvil de Luis Rabel no pue-




A bordo del vapor americano México 
arr ibó esta mañana á nuestras playas 
un amigo muy estimado, el señor Juan 
García, nombre que es conocido en to-
do el comercio. 
El señor García, establecido en New 
York, donde tiene la representación de 
varias empresas de importancia, ha ve-
nido á la Habana con el exclusivo ob-
jeto de saludar á su antiguo amigo don 
Juan Bautista Briol , que embarcará 
próximamente en La Navarre para di -
rigirse á España con objeto de pasar el 
verano al lado de su amant ís ima fa-
milia. 
A saludar al distinguido viajero acu-
dieron á bordo del México muchos de 
sus amigos, entre ellos, su representante 
en esta ciudad, señor Francisco Mar-
tínez, el simpático Pancho Martínez, mi 
viejo y complaciente amigo. 
Corta será la estancia del señor Gar-
cía entre nosotros, toda vez que 
en New York reclaman su presencia los 
muchos negocios donde hoy despliega 
su actividad, honradez é inteligencia. 
Reciba con estas líneas mi saludo 
afectuosísimo de bienvenida. 
Una boda que se aplaza. 
No es otra que la boda de la señorita 
María Teresa Herrera y el señor Isidro 
Fontanalls, anunciada para el lunes 
15 del actual, y que por hallarse en-
fermo este distinguido caballero se 
transfiere para más adelante. 
Me apresuro á hacerlo así públ ico 
para conocimiento de las numerosas 
personas que tenían invitación para el 
acto. 
* 
Desde ayer se halla expuesto en las 
vidrieras del Pincel, calle del Obispo, 
un trabajo pictórico, que como todos 
los de su inspirado antor, Aurelio Me-
lero, constituye una verdadera obra de 
arte. 
Se trata del diploma con que el Cuer-
po de Bomberos de la Habana consig-
na el nombramiento de jefe honorario 
del mismo, en honor del Sr. D. Juan 
M . Ceballos. 
Es un pergamino pintado á la agua 
da y en el que la distribución de los 
asuntos que en él se ostentan va equi-
parada con la hermosura del dibujo y 
la brillantez del colorido; dibujo y co-
lorido que resaltan como hermosa fac-
tura en todas las obras de Melero. 
Ciudadano americano el señor Ceba-
llos, á un lado, al derecho, del diplo-
ma aparece al fondo la vista panorá-
mica de Nuera York, de la que se des-
taca la gran estatua de la Libertad 
alumbrando al mundo; el águila ame-
ricana sostiene en sus potentes garras 
las enlazadas banderas de Cuba y los 
Estados Unidos. A l otro lado hay la 
vista de un incendio, y los bomberos 
prestando sus abnegados y heróicos ser-
vicios. Y en el centro, con primorosos 
caracteres y bonitas alegorías á la ca-
beza, el texto del diploma. 
La obra es bellísima en el conjunto 
y en los detalles. 
Nota de sport. 
El próximo viernes se efectuarán en 
el Frontón Jai Ala i dos grandes parti-
dos de pelota y dos quinielas, á favor 
de los fondos de la Sociedad do Benefi-
cencia de Naturales de Galicia. 
H a b r á un valioso premio en cada 
uno de los partidos para el color ven-
cedor y tomarán parte en éstos y en las 
quinielas los principales pelotaris del 
cuadro. 
Fiesta brillante y atractiva. 
* » 
Hoy: 
La novedad teatral es Cin-7co-Jca por 
los artistas del Nacional. 
Noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
BRILLANTES 
1* de 1* azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BOEBOLIi 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C835 1 My 
CUADRA 
J E 
as ss 3 
i as 
V e i n t e a c o r a z a d o s de p r i m e r a c o n a n g u i l i l l a , c o r a z a s , 
t n o r t e r o s , c a ñ o n e s , torpedos y g lobos . 
C u a r e n t a c r u c e r o s con lo m i s m o ; d e s p l a z a n d o q u i n i e n t a s 
i n i l t one ladas y m o n t a n d o m i l c a ñ o n e s 12 mxm. 
C i e n c r u c e r o s de segunda; a l g u n o s p r o t e g i d o s y otros 
u b a n d o n a d o s ú sus p r o p i a s i n i c i a t i v a s . 
M i l torpederos , caza torpedos , d e s t r o y e r s , l a n z a t o r p e d e -
r o s con tubos y t a l 
P u e s todo esto no vale tanto p a r a l a p a z y e l b i e n e s t a r 
ele los pueb los c o m o u n a m á q u i n a de coser S t a n d a r d , de l a s 
que v e n d e m o s a l p u e b l o p o r u n peso s e m a n a l y s i n fiador 
H a y que d a r l e m e d i o y e s c r i b i r l a n o t i c i a e n m á q u i n a de 
E s c r i b i r S a m m o n d ! 
'vareZj Ce m u d a y C o m p a ñ í a 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
lífcsí @<a,lloticsts OJSJpOOl̂ l os» 
UVE .A. L "V E DRi IN"3: 
>( ENVASADAS EN LATAS DE 2* LIBRAS ) € s = = 
Caileticas finas v biseochos. La Estrella Rechacen itnitaciones y exi jan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A OUEKKEl lO Y Ca. 
FIESTA ALEGRE 
EN 
A L M J E N U A R E 8 33- I B - O -
JAI-ALAI 
C 887 alt ; 3 
E l primero, á 25 tantos, disputado 
anoche por los blancos Angel Urrut ia 
y Aremayo, contra los azules Pico de 
oro y Bravo, resaltó un partido bien 
peloteado, teniendo en cuenta la casa-
mienta que dir ía Hernani, tipo proce-
dente de la tierra del gran Juancito el 
de la Carne Liquida gran couservadora 
de las fuerzas y mejor reparadora de 
los sustos y los disgustos que á diario 
nos sobrecojen sentaditos y sin poder-
nos revolver á pesar de las vueltas y de 
las revueltas que suicidan. 
Este partido no tuvo siquiera ni 
amagos de voltereta; los azules, pelo-
teando como manda Dios, recayeron 
sobre Aremayo con Ímpetu violento y 
Aremayo se entregó después de defen-
derse como supo y pudo buenamente. 
Angel quiso arrancarse, intentó salir 
y salía, pero solo consiguió que le cre-
ciese el pelo con el Agua de Mayo. Los 
blancos se quedaron en 21. No hubo 
más. Hernani me dijo al terminar este 
partido: 
—Estar en Mayo, paraguas traer. 
—Qué has hecho! 
—Caballos vender, burros comprar. 
Isidoro se llevó la primera quiniela. 
E l segundo á treinta lo jugaron cua-
tro hombres de los g; andes: Peiity Tre-
cet, blancos. Azules, Trun y el Pequeño 
de Abando. La pelea discurrió triste y 
lánguidamente sin que ocurriera nada 
de particular. E l juego con pelotas ma-
las fué flojo por lo general; la tranquili-
dad y el sosiego reinaba en la saga, y 
los primeros cuadros se jugaba un poco 
más y con más movimiento, pero con 
menos movimiento y menos entusiasmo 
que en otros partidos; Abando quiso ha-
cer juego de colocación y Tr.ecet con 
otro juego parecido al juego de Abando 
le ofreció una colocación; quiso I rún 
hacer billa y hacer palos en lo i prime-
ros cuadros, pero sólo pudo conseguir 
que Petit le largase algunos palos, al 
parecer muy merecidos. 
E l tanteo salió con gos blancos, siguió 
con ellos y murió con ellos hasta llegar 
á treinta; los azules, siempre ?>a irás y 
siempre detrás de los blanco^, se que-
daron en 25. La.cateara que había en-
trado azul esperaba las igualadas que 
no vinieron. E l partido resultó triste. 
Pctit jugó bien. Trecct en su reprise 
muy bien y con toda tranquilidad; I rún 
con deseos, y el de Abando sin colocar-
se ni una sola vez en todo el partido. 
La segunda quiniela, el de la Tayá, 
Illana. 
F . RÍVEKO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 11 de Mayo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la tenniuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
t Azules. 
Segunda quiniela á seis laníos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Grandes partidos de pelota y quinie-
las á beneficio de la ''Sociedad de Be-
neficencia de naturales de Galicia", el 
viernes 12 de Mayo de 1905, á las ocho 
de la noche. 
Venta de localidades.—En la Secre-
tar ía de la Sociedad beneficiada, Pra-
do y Dragones, bajos del Centro Ga-
llego, desde el día 8 al 11 inclusives, 
de 7 á 9 de la mañana é iguales horas 
de la noche, y el día de la fiesta en las 
taquillas del Frontón. Los señores abo-
nados tienen reservadas sus localidades 
en la Administración del Frontón has-
ta las 4 de la tarde del día 11. 
C H A M P I O N S H I P D E 1905. 
Ayer ganó el club Almendares en 
el juego celebrado con el Jiabana, se-
gún podrá verse por el siguiente/S'core: 
wS3L&.lO£^30L£t l O - l o * O . 
JUGADOPwES 
R. ValdésS . S... 
S. Valdés 2? 
V . González .. 
J. Castillo 1? 
G. González C 
A. ArcftñoIJ. F . . . 
J. Muíioz P 
M. Alfonso R.F... 
L, Martínez C. F 
3 0 
3! 0 
156-7My Totales,. m 2i 7 
qq 
I.J 0.23Í12Í 3 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A. Cabaflas 2? B . . 
A. CabreraS. 8.... 
A . Marzán L . F. . 
R, García C 
H . Hidalgo C. F . 
R. Almeida 3? 
P. Medina R. F.... 
D'MesaP 













Earned runo: Habana 2, 
Three bases hits: Castillo 2, Medina 1 
Stolen bases: Castillo 1. 
Called balls: por Muñoz 2, á Cabanas y 
García; D'Meza 2, á Muñoz y Martínez. 
Dead balls: Muñoz 1 á Hidalgo, D'Me-
za 1 V . González. 
Struck outs: por D'Meza 5f R. Valdós 
2, V . González y Martínez 2; Muñoz 1 á 
Cabañas. 
Double plays: Habana i por R. Valdés 
y CastilIoiAlmendares 1 por Almeida y 
Prats. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: del Home, Gutiérrez.; De ba-
se, Benavides. 
Delegado por la"Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
LA DESPEDIDA DEL F E 
Mañana, jueves, se efectuará el últi-
mo match en este Championship del club 
Fe jugando con el Habana. 
E l Fe ofrece presentar un bonito é 
interesante partido. 
PARA EL DOMINGO 
'No es el viernes, sino el domingo 
cuando se efectuará el illtímo match del 
Champion, entre los clubs i/ai^ana y A l -
mendares. 
Más vale así. 
MENDOZA. 
POR LOS TEATROS.—La linda opere-
ta Cin-Jco-ka, que desde hace tantos 
aflos no se canta en la Habana, llena 
hoy el cartel del Nacional. 
Toman parte en sa desempeño la 
Gattini, la Perretti, Poggi y Angelini . 
Es noche de moda. 
Mañana, Bohemia, por la Fontana y 
el tenor Vannutel l i ; el viérues no hay 
función; y el sábado, estreno de La ci-
ga7-ra y la hormiga, ópera cómica en tres 
actos del maestro Audran. 
B l gran Lafayette, con su gran Com-
pañía, dará en Payret la tercera fun-
ción do la temporada. 
En Albisu seguirán las exhibiciones 
cinematográficas. 
Se dividen en dos tandas. 
En la primera se estrenará una es-
pléndida vista de la batalla de flores 
celebrada en la Habana el 11 de Fe-
brero. 
Y al final de ambas tandas se pre-
sentará de nuevo el valeroso Broad 
ejecutando en la bicicleta suertes arries-
gadísimas, entre otras la del recorrido 
de una milla, en un minuto. 
Y la empresa de Alhambra, por su 
parte, ha combinado el programa de la 
noche de esta suerte: 
A las ocho: Viciópolis. 
A las nueve: Én la plaza del Vapor. 
A la» diez: La Venus. 
Está en ensayo un saínete de Federi-
co Vil loch que lleva por t í tu lo La 
comparsa de los chinos. 
Pronto el estreno. 
PAISAJE.— 
De verdes sauces entre doble hilera, 
de la agria roca al coronar la altura, 
á lo lojoa, cortando la llanura, 
se ve la polvorosa carretera. 
Donde se parte en dos la cordillera 
se divisa una casa, y su blancura 
resalta del trigal en la verdura, 
cual si velamen de una barca fuera. 
Del saucedal bajo el ramaje amigo 
clavo la vista en el hogar risueño, 
de dos almas tal vez dichoso abrigo; 
y bajo el peso de tristeza ignota 
finjo visiones de un borrado sueño, 
y hondo suspiro de mi pecho brota. 
Ismael Enrique Arciniegas» 
TIPO FRANCÉS.—NO hay quien ig-
nore que esa clase extra del chocolate 
que confeccionan los señores Vilapla-
na, Guerrero y Compañía en su re-
nombrada fábrica La Estrella, es la flor 
y nata do todos los chocolates del mun 
do. 
De aquí la fama de que goza, y que 
nadie se acuerde ya del de la Compa-
ñía Colonial, es un decir, ó de otras 
marcas similares; porque, donde está 
el Tipo Francés, se acabó la competen-
cia. 
Y el chocolate Tipo Francés es uno 
de los que sirve á sus parroquianos E l 
Anón del Prado, qne bien sabe lo que 
se hace al elegirlo, no reparando en 
sacriíicios. 
No hay más que pedirlo para tomar-
lo, y el que lo toma una vez queda re-
gustado para tomarlo siempre. Y si lo 
toma con las galleticas "Malvern" , no 
digamos nada. De E l Anón del Prado 
se va en derechura á la gloria. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS .-Eeci-
bimos una carta, suscrita por don José 
A . Fernández, que contiene estas pre-
guntas: 
REGISTRO CÍVIL 
— u i £ n qué fecha fué descubierto y 
puesto á la venta el fonógrafo! Asimis-
mo, ¿qué año, mes y día murió el céle-
bre tenor español Gayarre! —Si lo pr i -
mero fué antes de la muerte de Gaya-
rre, desearía saber si hay algo de este 
tenor trasmitido al fonógrafo para com-
prar lo ." 
Vamos por partes. 
E l invento del fonógrafo data del año 
1878, sin qve sepamos, por lo difícil 
que sería averiguarlo, la fecha en que 
empezaron á ponerse de venta estos 
aparatos. 
Cuanto á la muerte de Gayarre pode-
mos asegurar, si la memoria no nos en-
gaña, que ocurrió el primero de Enero 
de 1892. 
Lo único que nos quedamos sin con-
testar es la últ ima pregunta de la carta. 
Es cosa que ignoramos. 
BENEFICIO DE ANNETTA PERBETTI. 
—La gentil ísima Annetta Perretti, la 
graciosa y muy aplaudida tiple de la 
Compañía Italiana que viene actuando 
en el Nacional con gran éxito, prepara 
su beneficio. 
El programa, quedamos en las Haba-
neras, no puede estnr mejor elegido. 
Desde ahora auguramos á la bella 
tiple un lleno sin precedente. 
Y á propósito: 
Las personas que deseen localidades 
para esta función se servirán pasar por 
la Contaduría del Nacional á encargar-
las, pues no se hará reparto. 
A los señores abonados se les reser-
vará sus localidades hasta la víspera 
de la función. 
SALÓN CRUSELLAS.—Dos objetos tie-
ne el elegante establecimiento de la ca-
lle del Obispo, número 107, que lleva 
el nombre de Salón Crusellas: uno es, 
tener á la vista y vender al por menor 
la variedad de productos que en el ra-
mo de perfumería elaboran los perse-
verantes é incansables hermanos don 
José y don Ramón Crusellas, y otro, 
vender siropes de exquisitas frutas y 
refrescos de los mismos con aguas mi-
nerales. 
Y como estamos en la época en que 
un vaso de refresco frío y sabroso es 
media vida, de aquí, la frecuencia con 
que es visitado el Salón Crusellas. 
FRANK COSTA.—Mañana embarca en 
vapor Saratoga con rumbo á los Esta-
dos Unidos nuestro amigo el señor 
Frank Costa, dueño del maravilloso 
bioscopio inglés que con tanto éx i to ha 
venido funcionando en al elegante tea-
teatro de Payret. 
Va el señor Costa á los Estados Uní-, 
dos á adquirir una gran partida de 
las mejores vistas que existan en la 
vecina república. 
Se propone el señor Costa en su nue-
va temporada—que empezará cuando 
acabe la suya el gran Lafayette—ofre-
cer programas variados en todas sus 
exhibiciones y de ese modo correspon-
der al ¿reciente favor que siempre le 
dispensa nuestro público. 
Deseamos al amigo Costa un feliz 
viaje. 
Y preparémonos para admirar en el 
bioscopio grandes npvedades. 
ENHORABUENA—El distinguido doc-
tor Juan Llereua acaba de obtener un 
nuevo triunfo profesional salvando de 
las garras de la muerte, á causa de un 
penoso alumbramiento, á la señora 
Betancourt de Míreles. 
Su acierto, su habilidad y su cien-
cia se vieron coronados por el éxito 
más completo. 
Enhorabuena! 
V o x POPULI... —En las ár idas mon-
tanas Rocallosas, en las despobladas 
comarcas del aurífero Arkansas, entre 
los hielos de las cristalinas tierras ár-
ticas de Francisco José, en la punta 
del Himalaya y en la caldeada cima de 
Potopac, se ha dejado oir la voz del 
Profeta, el consejo del sabio que saca 
muelas sin dolor con la punta de una 
navaja ó con las puntas de nn gui-
jarro, la orden del Madhí y los alaridos 
del aterido esquimal; y todos, á por-
fía, proclaman las excelentes propieda-
des, las cualidades extraordinarias del 
cigarrillo E l Turco, que calienta cuan-
do hace frío, refrigera al que tiene 
hambre, refresca al que toda, suaviza 
el cutis y embellece hasta á las sue-
gras, gracias á las virtudes aromát i -
cas, á los principios vigorizantes y á 
los fines reconstituyentes del excelente 
tabaco de Vuelta Abajo que se emplea 
en la elaboración de estos cigarrillos 
tan famosos. 
FUNERALES.— 
Murió en sus cuarenta Uribe 
y textó que á sus exequias 
de botas de raso verde 
los pólices acudieran; 
que llevaran pantalones 
de bombasí, y de franela 
el ros, casco ó solideo, 
y de guita la guerrera; 
que gastarán el bigote 
bajo la nariz enhiesta, 
y que tuvieran los ojos 
más abajo que las cejas; 
y, por supuesto, en la boca 
un ruso de La Eminencia 
lanzando espirales de humo 
pa que rabien los planetas 
Marte y Venus. Será cosa 
de ver las tales exequias 
y de fumarse el cigarro 
japonés de La Eminencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre madre é hija. 
— D i , mamá, ¿quieres comprarme un 
traje claro! 





N A C I M I E N T O S 
PISTRITO NORTE.—1 hembra 
legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le. 
gítinia.— 3 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE.— l varón blanco legí-
timo.—1 varón bianco ilegítimo. 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco 
timo,—1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Isidro Suúrez 
Juana Pupeiro. Blancos 
DISTRITO OESTE. — Sindulfo Suáre^ 
Fernández con Virginia García. Blanco:.. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE— Bamona Ná; - -
les, 60 años. Puerto Príncipe, Concón. ¡ 
75. Coma-hemorragia cerebral—Carm ;> 
Saris, 3 años, Habana, Crespo 48. M . 
ningitis.—Francisca Alfonso, 86 a ñ e . 
Campanario 63. Tuberculosis pulmonai. 
—Ramón Portuondo, 30 años, Virtudes 
48. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—-Gloria López, 1 dír. 
Habana, Calzada del Monte 31. Debili-
dad congónita.— Antonia Sánchez, 3 
dias, Habana, Sitios 150. Atelectasia.—i 
Manuela Lauda, 40 años, Habana. Flori-
42. Hepatitis. 
• DISTRITO ESTE—Quintina Lima, 23 
años. Güines, Lamparilla 99. Tifus.— 
Guadalupe Curono, 65 años, Paula. Ar -
terieesclerosis.—Juan Alfaro, 25 años, 
España, Amargura 34. Tuberculosis. 
DISTRITO OESTE—Ramón Bancal, l í 
meses, Habana, Jesús del Monte 54. En-
terisis intestinal.—Joaquín Alvarez, 89 
años, España, Covadonga. Insuficiencia 
mitral.—Francisco de Asia Valdés, 4)^ 
años, Habana, Espósito. Meningitis.— 
Serafín Quintana, 11 meses. Habana, San 
Rafael 144^. Bronquitis.—Esperanza 
Chile, 22 años. Güira de Melena, Pedro-
so 4. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 15 
3 
C A F E Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSEIIRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para tanqnetes. 
E N G L I S I I S r O K E N . 
c 841 alt 1 My 
A los Sres. accionistas de la Sociedad 
A n ó n i m a 
LA REGULADORA 
Establecida en Amis tad n. 121 . 
Por orden del Sr. Presidente, so hace pre-
sente que desde el día 14del corriente se can-
gearán los antiguos títulos, por los nuevos de 
á $50 en oro español, segíin acuerdo de la Jun-
ta General en 23 de ctubfe de 1904. 
Dicho cango se efectuorá en la Secretaría de 
la misma, todos les dias, de 10 á 2 y de 6 á S 
P. M. 
E l cange do dichos titules ha de sor perso-
nal, ó por autorización, si el socio estuviese 
enfermo ó ausento. 
Habana y Mayo 10 de 1905.—El Secretario-
Contador, Emilio de los Heros. 
6451 alt . t4-10 m4-ll 
DE 
ffi 1E COI 
DE LA HABANA 
COMISION DJE OBRAS. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
8or le Directiva de la Sociedad, se abre UÜ ONCU11SO DE PROYECTOS para la deco-
ración interior del ediñeio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles d© 
Prado, Trooadero y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases íormulado para dicho Concurso. 
En esta Secretaría se facilitaran ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, 4 
aquellas pergonas que los soliciteu con objeto 
de realizar trabajos para concurrir al concur-
so. 
La admisión de los proyectos, quedará cerra-
da al día 10 de Octubre de est« ano. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
F. Torrens, B371 t9-10 ml-14 
Vendo nn magníñeo automóvil A todo 
lujo con techo, se da por menos de la mi-
tad de su valor por embarcarse su due-
ño. Aguiar 15, á todas horas. 
6437 t4-10 
De O á 3 0Í3 diarios se g-ana un F o t ó -
grafo en general que tiene para fotografías y 
ferrotipos y tira al blanco do fuego y mata; 
solicita un compañero que tenga un juego de 
4 á 6 tenets para retratos, si es lotógraio no 
necesita dinero, si no lo es sí. 27 de Noviem-
bre y Marti frente al 34, de 10 á 4, Regla. 
6:>58 t'2-9 m2-9 
Znlueta 83 , d e t r á s del Gran Hote l 
(Antes en ia Manzana de Gómez) 
Q F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha caralfia y un sin fin 
de MEDIAS de todas clases y colores, nmóij 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.--"XT'OlOL^ja 
á E L PjfcSAJfí, ZULUETA NUM. 32 
Detras del Gran Hotel, 5783 alt 13t-30 13m-80 
Dr. J o s é R. Villaverde 
D r Luis de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA Ni 39l¿, ESQUINA á A.GUIA11 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla ing'éí-, Francos y Alomin. 
6178 26t-6m 
Indus t r ia lOv-MIIores y dn<iuesas de 
moda: también se fabrican por el ülliruo mo-
delo áe París si se desea, presentando el últi-
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
A u x i l i a r de escritor; > 
Se solioita uno que tenga ya pr/'.-tica y so-
bre todo facilidad sn las operacior.oa de R i i t -
mética. Dirigirse por correo al Apurlsdo nú-
mero 300, con referencias. 
6034 6a-4 
Centro de JtJeueíicencía " K ! Anffe i" 
Gran obsequio á los nuevos sosor:ploras, sñ 
les dá gratis el recibo del primor D V Í S , pidan 
una planilla de ingreso. Serieda,d y honradez 
O-Rcilly 83. 61G0 4 6 
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